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Figura N° 1: Número de internos que contrajeron enfermedades como 
consecuencia del hacinamiento carcelario en el 







La presente investigación tiene como objetivo general determinar la Vulneración del 
Derecho a la Salud por el Hacinamiento Carcelario en el Establecimiento Penitenciario 
Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018”. Este estudio 
está basado en el siguiente problema: ¿Se vulnera el Derecho a la Salud por el 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018? El diseño de la investigación es No 
Experimental, con un diseño de estudio correlacional, porque se examinará la relación 
entre dos variables, en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio y la población 
objeto de estudio fueron los Internos del Establecimiento Penitenciario Pampas de 
Sananguillo, habiéndose tomado como muestra al director, y al Alcaide del 
Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo, la encuesta fue realizada a 40 
internos.  
Se llegó a la conclusión principal que si existe la vulneración del derecho a la salud por 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018, pues el nivel de significancia obtenido a 
través de la prueba de R de Pearson es de 0.863, es decir, el derecho fundamental a la 
salud, está siendo afectado por el hacinamiento que presenta el establecimiento  
penitenciario Pampas de Sananguillo, si bien es cierto, el derecho a la libertad de los 
internos está limitado, no quiere decir que se deben vulnerar los demás derechos de la 
persona, pues estos deben ser protegidos por el Estado. 










ABSTRACT   
The purpose of this research is to determine the Violation of the Right to Health by Prison 
Overcrowding in the Pampas de Sananguillo Prison Establishment of the Shilcayo Band 
District in 2018”. This study is based on the following problem: Is the Right to Health 
violated by prison overcrowding in the Pampas Sananguillo Prison Establishment of the 
Shilcayo Band District in 2018? The research design is Non-Experimental, with a 
correlational study design, because the relationship between two variables will be 
examined, in the same research unit or subjects of study and the population under study 
were the Inmates of the Pampas de Sananguillo Prison Establishment, having taken as a 
sample the director, and the Warden of the Pampas de Sananguillo Prison, the survey was 
conducted to 40 inmates. 
The main conclusion was that if there is a violation of the right to health due to prison 
overcrowding in the Pampas de Sananguillo Penitentiary of the Shilcayo Band District in 
2018, then the level of significance obtained through the proof of Pearson's R is 0.863, that 
is, the fundamental right to health is being affected by the overcrowding of the Pampas de 
Sananguillo prison, although it is true, the right to freedom of inmates is limited say that 
the other rights of the person must be violated, since these must be protected by the State. 










 I  INTRODUCCIÓN 
 
Cuando nos referimos al hacinamiento carcelario, podemos decir que actualmente 
es concurrente en la mayor parte de países latinoamericanos, es una inquietud de 
gran escala social, que genera el agobio de miles de seres humanos albergados en 
los diferentes Centros Penitenciarios. Es triste la situación en las que se encuentran 
las construcciones carcelarias y asimismo las diversas circunstancias inapropiadas e 
deplorables en las que transcurren día a día los internos, esto a su vez complica la 
posición del Estado como avalista de los derechos fundamentales, esta eventualidad 
ha trascendido a la opinión pública. 
La realidad carcelaria constituye en la actualidad, un considerable dilema que está 
presente en la sociedad, y por su dificultad e dimensión ha fomentado un sin 
número de enfoques y estudios relacionado al rol del régimen penitenciario en la 
sociedad actual. 
Por el contrario, en el Perú no se encuentran estudios que engloben todos y cada 
uno de los problemas de nuestra realidad en los diferentes Establecimientos 
Penitenciarios; solo existe en modo aislado; uno que otro trabajo pero solo sobre 
algún aspecto en particular, con nexo a esta crisis especificarse que en lo que 
respecta al marco referencial en el que se encuentra el Sistema Carcelario en el 
Perú, esta manifestado por  3 circunstancias: la población exorbitante, la carencia 
de una adecuada infraestructura, y el poco importe en lo que respecta a los 
presupuestos destinados para esta área. En cuanto se refiere a la población 
penitenciaria, esta traspasa considerablemente la capacidad física de la 
infraestructura existente y en este punto se debe advertir que los establecimientos 
penitenciarios, como el ente físico que acoge a las personas tanto procesadas como 
sentenciadas, está en la obligación de reunir requisitos mínimos de hospitalidad 
posibilitando de esta manera que se desenvuelva adecuadamente tareas realizadas 
por los internos que den como resultado su rehabilitación, en sectores y áreas que 
dispongan de espacios suficientes para esta finalidad; sin embargo, nuestra realidad 
en este aspecto es muy complicado, por cuanto los establecimientos penitenciarios 
muestran un  significativo índice de hacinamiento carcelario que los convierten en 





En Colombia, cifras entregadas por la Corte Constitucional indican que Antioquia 
cuenta con 20 centros de internamiento, siendo el que más tiene en el país. Estos 
tienen un aforo para 7.592 reclusos, pero albergan a 13.836 personas privadas de la 
libertad. Esos más 13.800 presos tienen muy vulnerados sus derechos. 
Actualmente se presentó la ampliación de los ciudadanos que están alojadas en las 
cárceles de hasta un 25% de manera continua y sistemática en México durante estos 
10 últimos años aproximadamente, por otro lado, en el Distrito Federal se presentan 
situaciones de hacinamiento dentro de las cárceles. 
En cuanto a la situación carcelaria en Chile, pese a ser un país con un significativo 
crecimiento económico, no es esta alejada de esta problemática de los demás países 
de nuestro continente y muestra casi los mismos problemas, aquí se presenta un 
desfavorable inconveniente que este país debe enfrentar a la brevedad posible, que 
se encuentra vinculado con la juventud chilena. Chile ha sostenido hasta la fecha el 
modelo de deferencia legal de la niñez distinguido “sistema de la situación 
irregular”, que se desempeñaba, aunque no concordaba con los ideales primordiales 
de una Jefatura en donde salen a relucir las normas y componentes de rango 
mundial de los derechos humanos. El sistema punitivo vigente en Chile, por medio 
de la Ley 16.618 de 1967, es semejante puesto que, si un niño de dieciocho años 
perpetro un acto punitivo o quizás no, situación que se verifica ciertamente en el 
caso de que a cualquier niño este en un caso inconcebible o peligro sustancial o 
moral”, la probabilidad de adaptación en lo que respecta a las disposiciones de 
defensa ya se en un proceso en donde no se respeten las directrices para llevar un 
procedimiento justo, estas son las garantías procesales básicas. La situación 
problemática se da cuando la persona, al momento de la comisión del hecho 
delictivo, se encuentre entre los 16 y 18 años de edad, ya que, pese a que la persona 
es menor de edad, puede terminar en un establecimiento penal para adultos. 
Lastimosamente lo que debió ser una excepción en la realidad resultó ser una 
generalidad, al punto que en el año 1990 Chile presentaba índices alarmantes, una 
de las causas era que los jóvenes que habían cometido un delito y que se 
encontraban a la espera de un análisis de discernimiento se encontraban detenidos 
aproximadamente un 62% en los establecimientos penitenciarios de adultos, el 70 





discernimiento en el año de 1991.En cuanto a la situación carcelaria en Chile se 
presenta actualmente está aconteciendo no solo la sobrepoblación en las cárceles y 
el mal manejo por parte de las autoridades penitenciarias, sino también la apatía de 
la sociedad, la indolencia de la justicia penal, el desamparo en lo que respecta a las 
condiciones poco higiénicas y una alimentación saludable, la coacción interna, en 
conjunto todo esto demuestra una vez más que en los centros penitenciarios se están 
transgrediendo los derechos fundamentales de las personas que se encuentran 
recluidas ahí. 
Por otro lado, el Ecuador no es lejano a esto, al crecer los índices de criminalidad, 
aumentan los delitos, se descuidó la obligación de tener un trabajo. La población, 
por su lado demuestra total indiferencia sobre lo que pueda acontecer dentro de los 
Establecimientos penitenciarios. Los establecimientos penitenciarios no cuentan 
con infraestructuras adecuadas, en la actualidad se encuentran en diferentes zonas 
geográficas, las 8,520 personas que se encuentran sentenciadas o con prisión 
preventiva están divididos en estos centros, son 33 centros de rehabilitación en 
total, 19 centros en la sierra, 13 en la costa y 2 en el oriente, se puede deducir que 
en el país de Ecuador el sistema penitenciario solo tiene capacidad para albergar a 
6,093 personas, sin embargo esto sobrepasa ya que la exigencia es de 8,520 
puestos, todo esto como consecuencia trae sobrepoblación, trayendo así como 
déficit aproximadamente a 2,427 personas. Otro gran dilema es el escaso importe 
determinado al sostenimiento de los internos, además de la mala administración y la 
ausencia de una política de rehabilitación. 
INPE, (2019).  Hace varios años atrás viene este problema de la sobrepoblación 
carcelaria, de esto  su vez acontece situaciones no menos difíciles, como la escasa 
salubridad física y psicológica de las personas recluida, la criminalidad, el poco 
compromiso de las autoridades administrativas, la agresión, el ensañamiento y la 
crueldad dentro de estos albergues penitenciarios, todo esto imposibilita la 
resocialización de las personas recluidas, y además incentiva la reincidencia y 






La población penitenciaria está en situación de vulnerabilidad, y esto se debe en 
principio al abarrotamiento de los Centros Penitenciarios. El Perú no está excluido 
de esta realidad, en el mes de octubre del 2018, los centros penitenciarios 
albergaban a una población penal de casi 90% cifra que sobrepasa 
considerablemente al aforo máximo. Esto puede traer diversas consecuencias entre 
ellas se puede evidenciar la situación carcelaria del Perú, es debido a esto que 
muchas veces el prisionero no se rehabilita, sino que por el contrario sale 
mentalmente y físicamente dañado. Sin embargo, se debe señalar que tan solo en la 
Ciudad de Lima, al día llegan 30 personas nuevas procesadas, muchos de estos con 
tan solo prisión preventiva para ser trasladados a los centros penitenciarios es ahí 
donde se origina la sobrepoblación. 
Por otro lado el “Hacinamiento carcelario” genera muchos cuestionamientos en 
cuanto al bienestar de los internos en cuanto al bienestar y al cumplimiento de sus 
derechos ya que son seres humanos, muchos sostienen que no deberían destinarse 
más recursos estatales a condenados que transgredieron los bienes jurídicos de la 
sociedad, sin embargo otros señalan que a pesar de estar cumpliendo una pena por 
lo cometido por sus actos, los internos no dejan de tener la calidad de persona 
humana, y, por tanto, no deben de ser violentados más allá de un mínimo jurídico 
en sus derechos fundamentales. 
Las pésimas condiciones del sistema carcelario peruano han sido una cuestión 
creciente, año a año esta situación empeora, pese al ahínco que le ponen  las 
instituciones a cargo, influyendo en esto la poca cantidad de recursos que destinan 
para ello, el poco personal que sirve en las Instituciones Carcelarias y el aumento 
exponencial de las personas albergadas en dichas instituciones. Esta problemática 
ya no puede ser renegada por la sociedad, un interno no pierde sus derechos como a 
que su dignidad sea respetada , a tener una salud adecuada, más que todo el derecho 
a tener una vida digna, por lo mismo en este estudio se busca demostrar si existe 
correlación entre la Vulneración del Derecho a la Salud y el hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito 
de la Banda de Shilcayo en el año 2018, para que  al finalizar con los resultados se 
pueda elaborar medidas o recursos que aporten a frenar esta sobrepoblación y de 





personas que están recluidas , siendo un intento de recomendación para dar un 
adecuado tratamiento de rehabilitación y una calidad de vida digna en los Centros 
Penitenciarios de la Ciudad de Tarapoto y de otros lugares, teniendo en cuenta con 
los recursos que cuenta nuestro País. 
El hacinamiento produce circunstancias deplorables de vida en el Perú. En gran 
parte de los casos, se suma a esto la mala atención por parte de las autoridades 
administrativas, el poco abastecimiento de productos esenciales para el tratamiento 
de enfermedades o la falta de implementación de espacios y material adecuado en 
lo que respecta a salud, la mala alimentación. A pesar de las medidas de solución 
para restablecer o mejorar toda esta problemática y hacer de los Centros 
Penitenciarios, ofrezcan una calidad de vida adecuada de tal modo que ellos puedan 
recibir un tratamiento apto y que cuando salgan a reintegrase a la sociedad no 
vuelvan a reincidir en cometer estos mismos delitos, sigue siendo un lugar poco 
habitable, un lugar de aislamiento. No es nuevo los altos índices de hacinamiento y 
la sobrepoblación penitenciaria, pues la mayoría de países presentan alzas 
constantes en el número de internos, con la excepción de Honduras y Paraguay, que 
han continuado exactamente igual en los últimos años y Argentina, que ha logrado 
disminuir su tasa llegando a 144 cada 100.000 habitantes. En cuanto a la 
sobrepoblación, destacan Perú y El Salvador cuya población penal dobla la 
capacidad disponible, es decir, con una sobrepoblación que supera el 100%. 
El lugar correccional Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo, 
es un sitio penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario, tiene una extensión de 
15,319.50 m2, sin embargo este no está alejado de esta problemática, dado a que las 
personas que se están albergadas aquí no tienen una vida digna dado a que las 
limitaciones en lo que respecta a infraestructura son precarias, la infraestructura es 
reducida que no llega a abastecer a todos los reclusos adecuadamente, pese que en  
la Ciudad de Tarapoto existe otro Establecimiento Penitenciario. 
El alza de la población penal ha sido el resultado del aumento de la delincuencia, el 
incremento en las penas de prisión, la duración de estas y la poca efectividad de las 
medidas entabladas para frenar con la comisión de actos delictivos, hasta podría 





relación al número de recintos penitenciarios. Así, por ejemplo, México y Brasil se 
encuentran muy por encima de la media regional en cuanto al número de recintos 
penitenciarios, lo que se explica en relación a su gran cantidad de población 
nacional. Sin embargo, la cantidad de cárceles no está necesariamente en relación a 
la población. Por ejemplo, Chile y Guatemala tienen una cantidad de habitantes 
similares, pero Chile tiene más del triple de recintos penitenciarios que Guatemala. 
Perú en cambio, con el doble de población que Chile tiene menos recintos 
penitenciarios. 
En la actualidad se estima que el Derecho a la Salud no es respetado, esto conlleva 
a ser una forma de violencia que sufren los internos, se puede deducir que existe  
insalubridad dentro de las cárceles, esto es deplorable, lo que trae como 
consecuencia el contagio de enfermedades. Esto puede suceder por diversas 
razones, como la falta de atención médica, problemas de infraestructura que 
promueven la propagación de enfermedades respiratorias, la práctica sexual sin uso 
de preservativos, el uso de drogas, la falta de acceso de información sobre cómo 
prevenir enfermedades y el préstamo de equipamientos para tatuaje, piercing y 
otros.  
En lo que respecta a la Salud, la entrega de preservativos y campañas que 
promueven el tratamiento y la atención adecuada de las enfermedades que puedan 
poseer es de gran importancia, el prevenir permite aportar a que los internos tengan 
un lugar en donde apto para llevar un tratamiento apto, por todo esto el Estado 
debería proporcionar más recursos que permitan evitar que se transgredan los 
derechos esenciales de los internos, asimismo se puede decir que el Instituto 
Nacional Penitenciario ha exigido que los Hospitales que prestan sus servicios en el 
Sistema Penitenciario se incorporen al Sistema Nacional de Salud. Asimismo una 
de las enfermedades más notorias es el VIH en los Establecimientos Penitenciarios 
se manifiestan de 3 a 7 veces más que en la sociedad, los internos están en una 
situación crítica, los cuales deben sufrir no solo el abandono, sino también aprender 
a vivir con las secuelas de esa enfermedad, todo esto repercute en su estado 
emocional, físico, etc. Muchas veces pensamos que las personas que han cometido 
un delito no tienen derecho a una calidad de vida adecuada, sin embargo, esto no es 





Trabajos previos a nivel nacional; Peralta, D & Lacroix, A. (2018), en su trabajo de 
investigación titulado: “Hacinamiento ¿Afecta la dignidad de la persona el Sistema 
Penitenciario Nacional? “. (Tesis postgrado). Universidad de Chile. Concluye que: 
 
- Es de vital importancia entender la realidad de los Establecimientos 
Penitenciarios y que función cumplen las autoridades administrativas de estos 
Centros, los custodios, así como los trabajadores sociales, y por último la 
población. La transformación de los problemas en estos Centros debe ser paulatino 
ya que es la única opción de poder revertir estos hechos. 
- Circunstancialmente podemos deducir que el problema de la sobrepoblación en 
las cárceles se remedia con la implementación y edificación de nuevos 
Establecimientos Penitenciarios, circunstancialmente esto no viene a ser la 
reparación debido a que el incremento de personas que se alojan en las cárceles esta 
política es inservible.  
 
Miranda, M. (2016), en su trabajo de investigación titulado: “El estudio de las 
causas el hacinamiento penitenciario en el ámbito A del Centro de Atención 
Institucional La Reforma”. (Tesis posgrado). Universidad Estatal a distancia de 
Costa Rica. Concluyo lo siguiente: 
 
-La sobrepoblación carcelaria en la Institución posee una densidad aprox. 123 %, 
cuando en realidad debería ser solo el 100%. 
 
-En el ámbito A de la Institución se presenta hacinamiento carcelario lo que impide 
el objetivo resocializador de la pena, lo que hace que esta sea una penitencia para 
los internos que están cumpliendo su respectiva pena dentro de la Institución, de tal 
manera esto constituye un maltrato para los internos que tienen que alojarse en 
estos Centros Penitenciarios, los cuales están en condiciones poco saludables. 
Ruiz, J & Ovalle, L. (2015), en su trabajo de investigación denominado: “La 
dignidad humana dentro de los centros carcelarios y penitenciarios de Colombia”. 





- Existen varios principios, pero uno de los primordiales del Estado de Derecho es 
la dignidad   humana la cual es inherente a todas las personas, por lo tanto, todas las 
instituciones deberían conducirse de acuerdo a este principio, por otra parte, 
debería ser interpretado y analizado el marco normativo de acuerdo a este principio, 
por ello se han dispuesto una serie de herramientas para la defensa de los internos 
con el objetivo de evitar la vulneración de sus derechos fundamentales. 
- Sin embargo la realidad de las cárceles colombianas es totalmente diferente, ya 
que en la actualidad estás están en una condición terrible, donde muchas veces el 
dinero que puedan tener las personas hacen que la dignidad sea más valorada, 
donde el aumento de la población penitenciaria, la violencia por parte del poderío 
de los Establecimientos Penitenciarios hacia los reos, la corrupción de los 
funcionarios, son algunos de los dilemas que enfrenta el Estado y la propia 
población carcelaria, sin embargo en gran cantidad de estos casos ni siquiera han 
manifestados penalmente. 
- En pocas palabras, el objetivo de los Establecimientos Penitenciarios no se 
cumple a cabalidad, el resocializar a los internos es una tarea difícil en justificación 
a los problemas presentados, desatando con esto dilemas más graves en los reos que 
están privados de su libertad, en su  entorno social, afectivo y familiar, debido a 
esto se debe poner en marcha diversas soluciones para la disminución de la 
población carcelaria, como pueden ser los trabajos comunitarios, la reducción de 
prisión preventiva o las multas, todo esto con el objetivo de acabar con la 
vulneración sistemática que sufren los internos en los Centros Penitenciarios, en 
este caso debo señalar que la situación de los internos se agrava aún más con las 
condiciones inhumanas de vida por las que pueden pasar dentro de estos Centros 
Penitenciarios, no llevándose a cabo el objetivo por el que fue creado. 
Matamoros, K & Vargas, D. (2015), en su trabajo de investigación titulado “La 
violación del derecho fundamental de la salud de los privados de libertad en el 
Centro Penitenciario La Reforma, a causa de un sistema penal reclusivo en Costa 






- Anteriormente se manifestaban las penas impuestas en el régimen penal como una 
represión o un infierno a la acción antijurídica cometida, es por esta razón nacen las 
medidas de protección para  defender y preservar la seguridad de Costa Rica, 
además de ofrecer una adecuada calidad de vida en los Establecimientos 
Penitenciarios para lograr el objetivo de estos Centros que es el de rehabilitar y 
resocializar a las personas que han cometido una acción antijurídica en contra de 
los bienes jurídicos del Estado, por todo esto una gran solución sería tratar de evitar 
el hacinamiento carcelario. 
- El fin de este proyecto de investigación es dar a conocer que los derechos 
humanos de los internos se encuentran en estado de vulnerabilidad ante el 
abandono de las autoridades administrativas y de los sistemas penitenciarios 
nacionales. 
- Se debe acotar que la capacidad de los dormitorios del Centro Penitenciario La 
Reforma es limitado e insuficiente, queda minúsculo para el número de personas 
que se albergan ahí, por otro lado, no existen condiciones aptas y adecuadas para 
que los reclusos lleven una vida adecuada y con un entorno propicio, dentro del 
Centro Penitenciario, estos reposan en el pavimento bajo el castre de otros reclusos, 
esto produce situaciones de violencia y evita una convivencia adecuada entre los 
internos, todo esto repercute a su salud física y mental. El Centro Penitenciario La 
Reforma presenta una crisis en el tema de salud, debido a que no cuentan con 
medicinas suficientes, personal capacitado adecuado para atender enfermedades, 
además de que la demora en la atención a la salud es pavorosa. 
A nivel Nacional; Rivera, R. (2018), en su trabajo de investigación titulado: “La 
afectación a los derechos de los procesados y su relación con el sistema 
carcelario en el penal Miguel Castro Castro, San Juan de Lurigancho – 
2017”. (Tesis pregrado). Universidad César Vallejo. Lima. Concluyo lo 
siguiente: 
-La afectación a los derechos de los procesados guarda relación con el sistema 
carcelario en el penal Miguel Castro Castro, San Juan de Lurigancho – 2017; donde 





encuestados consideran que si se afectan los derechos de los procesados dentro del 
centro penitenciario Castro Castro. 
Terrones, C. (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Hacinamiento y 
contravención de los Derechos fundamentales de los internos en el Centro 
Penitenciario de Cambio Puente, Chimbote 2017”. (Tesis pregrado). Universidad 
Cesar Vallejo. Chimbote. Concluyo lo siguiente: 
-Si existe una incidencia significativa, por cuanto al existir una gran cuantía de 
reclusos que superan el espacio de alojamiento de Cambio Puente, trae consigo una   
cadena de derechos vulnerados los cuales se conectan al principio de honra del 
hombre y el cual es pilar de nuestro ordenamiento jurídico, agregándole a ello que 
el hacinamiento repercute más allá del mero hecho de vulnerar derechos 
reconocidos en favor de los prisiones sino que también genera un detrimento en 
otros aspectos vinculados a la organización penitenciaria del recinto, 
infraestructura, efectividad de programas, etc., lo que nos indica que esta situación 
es muy compleja y que debe ser puesto en el ojo de las autoridades para su pronta 
resolución. 
-Contrastar la capacidad carcelaria en relación al hacinamiento, debemos 
especificar que este recinto ya se ha sobrepasado los límites en cuanto a la 
capacidad de albergue, situación que es claramente reflejada por la cantidad de 
internos que oscila entre los 2400 a 2500 internos y su aforo legal que es solamente 
de 950 internos por todo el centro penitenciario, según las mismas declaraciones del 
mismo Director de ese penal, por lo tanto, la problemática cada día seguirá 
acrecentándose de no efectuarse medidas apropiadas que permitan buscar 
soluciones en  proceso a largo plazo. 
A nivel local; Portugal, C. (2017), en su trabajo de investigación titulado: 
“Reinserción social de los internos del Establecimiento Penitenciario de Tarapoto. 
2017”. (Tesis postgrado). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto. Concluyo lo 
siguiente:  
- El porcentaje de hacinamiento carcelario observado por las personas recluidas en 





un porcentaje elevado ya que sufrió un sobrepaso de población carcelaria del 49%, 
manifestando un porcentaje admisible contra otros Centros Penitenciarios en los 
cuales se denota un hacinamiento grave ya que el porcentaje llega al 400%, 
asimismo se debe señalar que dicho Establecimiento Penitenciario se encuentra 
hacinado. 
Teorías relacionadas a los temas, sobre la función de la pena; Primeramente, se 
debe indicar que de acuerdo con el título preliminar en el Artículo IX de nuestro 
Código Penal, debo señalar que las penas están destinadas a ser protectora, 
preventiva y resocializadora, por otra parte, el Código de Ejecución Penal en el 
título preliminar art. 3, indica que actuación penal tiene por propósito la 
rehabilitación, reeducación y reposición de los internos a la población. 
Teorías absolutas 
Cuya, A. (2018). Señala lo siguiente: 
Esta teoría lo que pretende es informar que la persona ya sea incriminada por 
haberse ido en contra de las leyes no puede recibir una sanción radical punitiva. 
Esta teoría considera que la pena es un perjuicio que recae sobre una determinada 
persona que ha obrado mal, esto sobre la vista del Derecho. Para finalizar se puede 
desprenderse que la pena es el castigo ante la realización de un hecho delictivo que 
va en contra del Ordenamiento Jurídico, es por ello que la pena o sanción a 
imponerse va a variar de acuerdo al delito cometido, es decir tiene que ser justa. 
Roncal, G. (2017). Manifiesta lo siguiente: 
Entre los principales representantes de esta teoría aparecen Hegel y Kant, estos 
señalan que esta teoría que con el castigo, el criminal no está sujeto al desarrollo de 
acciones de penitencia social, ya que existe la autonomía delos organismos que 
actúan el entorno social,  es decir , acaba con la percepción de un desadaptado 
malhechor, así es como el gobierno, que representa a una ciudadanía, impone 
castigo sobre el individuo y lograr la justicia, a través del acto punitivo trascendente 
para alcanzar este bien. Ello implica que la acción tenga una especie de 
concretización mediante el principio de Talión “ojo por ojo, diente por diente”. Esta 





Derecho de la Dignidad Humana, la que se encuentra plasmado en el primer 
artículo C. P. P., la cual ampara y rige para el logro y desarrollo de una sociedad 
libre y un estado soberano. 
Teorías relativas;  Son conocidas como teorías preventivas, son opuestas a las 
teorías absolutas, su finalidad es proteger a la sociedad, es decir su finalidad no es 
la imposición de la pena sino hacer que esta sirva e incentive a la persona que 
cometió un hecho delictivo, así como a los ciudadanos para que no atenten contra 
los bienes jurídicos ni pongan en situación de peligro los bienes jurídicos que están 
legalmente protegidos. 
- Prevención General:  
Gerónimo. (2013). Preciso lo siguiente: 
“La pena cumple el papel de prevención, trata de prevenir en forma general los 
delitos que puedan cometer la sociedad y esto se da a través de la intimidación o 
coacción psicológica.” 
Palacios, J. (2017). Señala lo siguiente: 
“La pena tiene como función prevenir a la sociedad de los posibles delitos que 
puedan   cometer y que contravienen al ordenamiento jurídico penal”. 
- Prevención Especial: 
Roncal, G. (2017). Manifestó lo siguiente: 
 
“Su objetivo se basa más que todo en los beneficios que la sanción o la pena 
interpuesta puede traer a los individuos que han cometido actos que van en contra 
de las leyes, la determinación de las personas recluidas para aceptar una 
resocialización” 
De igual forma, precisa que esta teoría se divide en dos periodos: La primera en 
cómo influye la sanción interpuesta para persuadir al transgresor para que en 
posteriores situaciones renuncie en cometer un hecho que transgrede las leyes, y la 
segunda que se presente al momento de la restricción de la libertad que representa 





condiciones de vida, todo esto esta evidenciado en el artículo de la Ley 22, de la 
C.P.P. 
Gerónimo. (2013). Precisa lo siguiente: 
“Las principales Escuelas que desarrollaron esta teoría es la de Liszt, el 
pragmatismo criminológico italiano, la academia de estudios de seguridad nacional 
y correccionalismo; esta teoría es lo contrario a la teoría de retribución. El fin 
primordial es que el reo cambie de pensamiento de reincidir en volver a cometer las 
mismas acciones criminales en situaciones posteriores que puedan privarlo de su 
libertad nuevamente.  Es por ello que, así lo menciona Von Liszt, “Es necesario y 
justo la aplicación de la pena”. 
Los Sistemas Penitenciarios 
Son las instituciones que tiene como función hacer cumplir las sanciones o penas 
impuestas por el Poder Judicial, estos están manifestados en un grupo de elementos 
y principios relacionados a las reformas carcelarias, se presenta como un nexo en 
contra de la sobrepoblación carcelaria, de la deficiente rehabilitación de los 
reclusos, la carencia de una adecuada calidad de vida. 
Roncal, G. (2017). Manifestó que: 
El que dispone para nuestro sistema penitenciario las bases legales y como debe 
funcionar y cumplir con sus obligaciones las autoridades administrativas de estos 
centros es el reglamento del código de ejecución penal, el cuál fue aprobado por el 
decreto supremo N° 015-2003-JUS, por otra parte de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 009-2007-JUS, también fue aprobado el Reglamento de organización y del 
Instituto Nacional Penitenciario. 
Cuya, A.  (2018) Manifestó que: 
En este código se establece una concepción positiva y favorable para la 
rehabilitación y resocialización que son los fines del sistema penitenciario, a 
propósito de lo que se establece la constitución política que es la ley de leyes. Es 
por ello que la resocialización presenta rango de bien constitucional tanto para la 
sociedad y los presos (Art. 60°). Esto se justifica en el logro que se alcanza como 





Todas las personas contamos con Derechos los cuales deben ser defendidos y 
respetados y esto abarca a toda situación en la que se encuentren, se debe velar 
porque estos derechos no sean vulnerados, se debe precisar que el Estado como 
garante debe preocuparse por este tema tan cuestionado. El Estado es garante y 
protector de hacer prevalecer el propósito máximo que es la persona y su dignidad, 
por ello es importante que los Establecimientos Penitenciarios brinden condiciones 
adecuadas de vida para lograr el fin de esto que es reintegrar al recluso nuevamente 
a la sociedad, reeducar y rehabilitar para evitar la reincidencia a que vuelvan a 
delinquir. 
Las cárceles pueden definirse como la conclusión del procedimiento penal al que 
está sometida una persona por haber cometido un hecho delictivo que va en contra 
de las leyes tipificado en el ordenamiento jurídico, todo eso empieza con la 
realización de la acción delictiva, continúa con las diligencias preliminares en 
donde se analizará el caso en su totalidad, sigue con la detención de las personas 
sospechosas, su arresto, el juicio oral y para finalizar termina con la decisión final ( 
sentencia). La magnitud del porcentaje de las personas albergadas en los 
Establecimientos Penitenciarios se encuentra definida por la manera en que régimen 
de justicia penal confronta a los transgresores de algún bien jurídico del Estado, 
todo esto perjudica a la función de las cárceles. 
El régimen de justicia penal es determinado en gran parte por la población, ya que  
muchos de los países son democráticos por lo tanto escogen a sus autoridades 
quienes los van a representar , prevalece de igual forma por las políticas, es por ello 
que al examinar el régimen de las centros penitenciarios será importante tener en 
claro que la administración eficiente y las condiciones buenas en los 
Establecimientos Penitenciarios no solo dependen de las autoridades penitenciarias 
si no en gran parte del Estado y sus políticas. Los hechos que se presente en los 
Centros Penitenciarios tendrán correlación con la administración del régimen de 
justicia penal y con la presión que le den a este régimen la sociedad y las 
autoridades penitenciarias.  
Por ello, si queremos producir un cambio en el Régimen Penitenciario 





actualidad los Establecimientos Penitenciarios y podamos cambiar el sistema de 
justicia penal. En ocasiones los Establecimientos Penitenciarios no cuentan con una 
supervisión adecuada, es por este motivo que no rinden explicaciones sobre lo que 
acontece dentro de la institución, en gran medida está libre de la supervisión 
pública, lo que trae como consecuencia problemas de corrupción y abusos de poder 
por parte de las autoridades penitenciarias. 
Todas las prestaciones de los servicios que brindan los Establecimientos 
Penitenciarios deben actuar de acuerdo por un grupo de principios, y estos a su vez 
deben estar establecidos en la legislación que deben regirse los servicios que 
prestan los Centros Penitenciarios, es decir la Ley Penitenciaria. 
El Estado conjuntamente con nuestro reglamento nacional es importante que 
consideren la múltiple normatividad internacional para amparar y salir en defensa 
de que se respeten a los internos y a sus derechos para garantizar el cumplimiento 
del tratamiento y la reinserción hacia la sociedad. 
El sistema penitenciario en el Perú 
El régimen penitenciario hasta antes de 1985 no había a lo que hoy conocemos 
como el Instituto Nacional Penitenciario, sino la dirección general de prisiones, una 
dirección de línea del Ministerio de Justicia y la Constitución de 1979, en el 
artículo 234 se determinó que: el procedimiento para tratar a los internos tiene por 
objeto reposición del interno a la sociedad y esto debe llevarse a través de un 
Código de Ejecución Penal , este código surge como un imperativo del campo del 
derecho y para el campo del tratamiento penitenciario, es así que en Marzo de 1985 
se promulga el Decreto Legislativo que da origen al primer código de ejecución 
penal y surge el Instituto Nacional Penitenciario, deja de ser la Dirección general de 
prisiones para dar paso a dicho acontecimiento, el devenir del tiempo lo exigía 
debido a que un órgano descentralizado, autónomo, con autonomía administrativa y 
normativa podía hacerse cargo. 
El artículo cuarto del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal tanto del 85 





interno se lleva a cabo por medio del sistema progresivo, esto nos lleva a definir 
que viene ser un sistema. 
El sistema viene a ser una organización determinada, con principios que va hacia el 
logro de un objetivo fundamental, en el campo penitenciario el sistema 
penitenciario buscara la rehabilitación para la reinserción social, por otra parte el 
régimen son las condiciones, los medios que se ponen alcance de la autoridad 
penitenciaria para los efectos de rehabilitar al interno como infraestructura, 
personal capacitado, medios económicos. 
El tratamiento por su parte no es otra cosa que la acción intencionada a cada caso 
en particular con la finalidad de provocar la rehabilitación del interno, en ese 
contexto terminado la Segunda Guerra Mundial, ya no existían más ventas de 
armas, se preocupó la humanidad para ver qué acciones se podría realizar en 
defensa del Ser Humano y se la da Declaración Universal de los Derechos 
Humanos donde se dignifica a la persona humana , donde se dice que la persona es 
el centro de atención, y la Constitución de 1979 como del año 1993 en el Perú 
recoge en su artículo primero que el objetivo es la persona humana, en ese contexto 
se da una serie de normas que invocaban el respeto a la persona, además de 
dignificarla, pero se encontraron que no solamente estaba en la comunidad libre, 
por eso mismo debía verse como aplicar dichas normas al campo penitenciario, a 
personas que se encuentren privados de su libertad, entonces se dan los tratados 
sobre Derechos Civiles Mínimos en Costa Rica, Las reglas mínimas sobre 
tratamiento del delito del delincuente, y se incorporan estas normas de carácter 
internacional al campo penitenciario. 
Actualmente en el Perú se habla mucho de la justicia restaurativa, una justicia que 
busca la concertación del agraviado y la victima para llegar a un acuerdo, sin 
embargo eso es para casos de muy poca relevancia, que no necesariamente van a 
llevar a una reclusión, debemos actuar de manera que las personas que están 
recluidas en los Establecimientos Penitenciarios con penas de mayor duración, 
pueda conversar con la víctima , un acuerdo moral que lo libere de tal manera de 





El Instituto Nacional Penitenciario es el responsable de hacer cumplir las penas que 
impone el órgano jurisdiccional, lo que antiguamente era el derecho penitenciario 
ahora es mucho más amplia la ejecución de esta, anteriormente el Instituto Nacional 
Penitenciario tenía la obligación de hacer cumplir las penas e internamiento que se 
dan únicamente al interior de los Establecimiento Penitenciario, actualmente es 
INPE está encargado de regular la ejecución de todas las otras modalidades de pena 
impuestas por el órgano jurisdiccional, como privativas de libertad, restrictivas y 
limitativas de Derecho.   
El objetivo del Sistema Penitenciario es rehabilitar, reeducar para la  reinserción 
social del interno, ya que todas las personas privadas de su libertad son miembros 
activos de la sociedad , con la única diferencia de que han sido aislados para efectos 
rehabilitadores, y solo así va a regresar a la sociedad, aquí es donde juega un 
importante papel del personal penitenciario, ya que en el País se puede tener el 
establecimiento penitenciario más seguro del mundo, con toda la tecnología, pero si 
falla el personal que acciona dichos instrumentos de nada sirve, por esto mismo se 
debe contar con personal idóneo, capacitado y adecuado. 
La condición penitenciaria en el país es lamentable, a pesar de algunos trabajos para 
solucionar el problema, hoy en día sigue atravesando un grave problema. En 
general los establecimientos penitenciarios se caracterizan, por albergar a personas 
de escasos recursos económicos y de actos negativos a los que normalmente se 
estiman como buenos, donde constantemente se da la violencia entre internos y 
perjudican su estado físico y mental, donde ya es común que las autoridades abusen 
del cargo que ostentan, esto sin excluir a las personas que están recluidas en los 
centros penitenciarios. 
Los centros penitenciarios son sin duda alguna la última medida de solución para 
acabar con la criminalidad, esto gran parte de la ciudadanía y de las autoridades lo 
refutan. Los porcentajes no mienten y demuestran claramente que en estos últimos 
años en varios sectores de nuestro país el aumento dela criminalidad, solo un cierto 
porcentaje de estas personas que comenten el hecho delictivo son arrestadas y 
dirigidas a los centros penitenciarios correspondientes, sin embargo hoy por hoy 





ejecute el fin primordial que es la rehabilitación y el tratamiento del recluso para 
reintegrase a la ciudadanía, lo que da como consecuencia que salgan del centro 
penitenciario con más conocimientos y métodos para delinquir, de esto no se 
excluye el deterioro de su salud mental. 
Lastimosamente son muy pocas entidades públicas y privadas que se destinen al 
estudio del porque se da esta actuación delictiva. Del mismo modo la sociedad y la 
opinión pública plantea aumentar las sanciones y que las penas sean mucho más 
drásticas, represalias de mayor magnitud y crear más centros penitenciarios. 
Asimismo, deberían darse alternativas referentes a las sanciones impuestas por las 
autoridades que vayan acorde con los derechos fundamentales de cada una de estas 
personas donde un gran porcentaje son personas de bajos recursos económicos los 
cuales están alojados en estos centros penitenciarios, los cuales no están aptos, lo 
que conlleva a que vivir hay sea cada vez más despiadado. La población 
penitenciaria es olvidada por la misma sociedad, ya que prefieren hacer como si 
estas personas no existieran, lamentablemente esa es la situación por la que está 
atravesando el Sistema Penitenciario en el Perú. 
La finalidad de mi trabajo de investigación es poder hacer entrar en razón y fijar 
toda la atención los reclusos que se encuentran albergados en los establecimientos 
penitenciarios, que de una y otra forma son olvidados por el hecho de haber 
cometido algún hecho delictivo, cosa que no es justificación para olvidarnos que 
son seres humanos y que por lo tanto sus derechos fundamentales deben respetarse. 
El régimen penitenciario en el Perú se encontraba fundamentado largo tiempo por 
la herencia que nos heredaron los españoles tras la conquista. En la etapa de la 
colonia era sinceramente una deshonra puesto a que los centros penitenciarios eran 
sectores poco saludables y en donde la vida comprendía estándares inhumanos. Los 
internos debían retribuir con dinero para su carcelaje y en varias oportunidades para 
poder sobrevivir “tuvieron que implorar en los portones de las mismas prisiones, a 
través de las rejas en donde se encontraban”. 
El sistema penitenciario nacional, confronta diversos problemas entre uno de estos 





perjudicando de manera inmediata a la seguridad de los centros de reclusión y 
impide que se logre el fin de resocializar y dar un tratamiento adecuado al interno. 
Todo esto perjudica el objetivo primordial del INPE, es decir que las reclusos que 
están alojados en los sitios correccionales puedan reintegrase a la sociedad, 
lastimosamente el estado no abastece de recursos necesarios a esta entidad para 
solucionar esta crisis, y todo esto fue en aumento con la creación del Decreto 
Legislativo 1194 ( Ley de flagrancia), la extralimitación de la prisión preventiva y 
la dureza de las sanciones y penas impuestas solo traen consecuencias que los 
centros penitenciarios lamentaran. 
Gracias al trabajo continuo de los trabajadores del INPE, se ha administrado de 
forma eficaz los centros penitenciarios y las demás sedes administrativas, a pesar de 
estos dilemas o situaciones que solo perjudican la calidad de vida proporcionadas 
reclusos alojados en las cárceles. El carácter rehabilitador de las sanciones e penas 
nos confirman la utilización adecuada de la libertad de estas personas cuando salen 
de los centros penitenciarios, muchos de los reclusos en el Perú, un promedio del 
73%, solamente cuenta con un ingreso. 
Denis, et all. (2014). Manifestó que: 
En el Perú el sistema penitenciario enfrenta una serie de dificultades, encontrándose 
entre ellos el aumento de reos que sobrepasan el aforo de muchos de los 
patibularios, y la huella que produce en los capitales utilizados en el procedimiento 
de la población encarcelada y la seguridad dentro del penal  
Dentro de los delitos más comunes cometidos por los presos del Perú se encuentran 
el robo agravado y el tráfico ilícito de drogas.  A ello se suma la violación a 
menores de edad. Al agrupar los delitos por tipología los de mayor incidencia son 
los realizados contra los bienes patrimoniales (36%); lo que quiere decir que 1 de 
cada 3 presos son encarcelados por afectar la propiedad de las víctimas, en el que 
por lo general se ha hecho uso de la violencia, como es caso de los robos agravados. 
El segundo problema más grave son los que se encuentran asociados al micro 
comercialización y al tráfico ilícito de drogas (22%), estas tipologías se encuentran 





delitos sexuales (22%) y los homicidios (6%) que van directamente contra la 
integridad y la vida de los afectados. 
Hacinamiento Carcelario  
Robles, O. (2015), define al hacinamiento carcelario como el exceso de personas 
que sobrepasa la capacidad de los Centros Penitenciarios. 
Carranza, E. (2016), manifiesta lo siguiente: “el hacinamiento es donde se alojan 
muchas personas en donde ya no existe espacio para una más” 
Se entiende hacinar como aglomerar, acumular o reunir objetos de manera 
desordenada y esto es precisado por el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española. Sin embargo, cuando una persona en libertad hace referencia a 
un estado de hacinamiento, por ejemplo, en una oficina, se entiende este como el 
hecho de tener que compartir quince o veinte metros cuadrados con dos personas 
más.  Muy pocos, por no decir que ninguno, piensan, que en donde en esos quince o 
veinte metros cuadrados de una oficina, perfectamente podría estar siendo 
compartida por diez o más personas. 
El hacinamiento carcelario nacional se ha vuelto parte de lo común. Es extraño ver 
centros penales que no se encuentren en esta condición. Claro está, esta 
particularidad se define a partir de los parámetros nacionalmente establecidos de 
capacidad real y hacinamiento, los cuales incluso estando dentro de ese parámetro 
de capacidad real, resultan ser inapropiados para mantener la calidad de vida y las 
condiciones mínimas de dignidad humana. 
Rodríguez, R. (2015), señalo que la sobrepoblación penitenciaria se convirtió en el 
principal problema a enfrentar por parte de las autoridades, es de vital importancia 
hacer cambios significativos, es decir, reducir los índices de población penitenciaria 
en razón a que se han alcanzado límites insospechados desde hace varios años atrás. 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, indico que entre los 
primeros problemas de los Centros Penitenciarios están la sobrepoblación y el 
hacinamiento carcelario, asimismo la “utilización desmesurada de la prisión 
preventiva, lo cual afecta principalmente los reclusos que están cumpliendo una 





excluido de esta situación grave. En consecuencia, una de las principales 
características de la población penal es el crecimiento avanzado y sostenido en 
estos últimos 15 años. 
Carranza, E. (2016), señala lo siguiente: “El avasallamiento del juicio que pueda 
dar la sociedad ante los hechos delictivos cometidos, ha traído consigo que las 
sanciones y las penas impuestas sean más drásticas, reduciéndose los beneficios 
penitenciario, esta realidad ocurre en la mayoría de países latinoamericanos, uno de 
los casos son las sanciones por el delito de tráfico ilícito de drogas, todo esto se 
centra a la reclusión de estas personas, todo esto se ha evidenciado en el 
crecimiento desmedido de la población de los Centros Penitenciarios.” 
Es por ese motivo que se concluye que uno de los principales factores de la 
sobrepoblación en los centros penitenciarios y el consecuente hacinamiento, es la 
falta de políticas criminales razonables y coherentes, respetando las garantías 
penales y, sobre todo, con los recursos destinados por el Estado para sustentarla. 
Noel, M. (2015), manifiesta lo siguiente: “El exceso de la población penitenciaria 
es la condición en que la consistencia penitenciaria es superior que 100, porque hay 
más reclusos que el espacio con el que cuenta la infraestructura de los 
Establecimientos Penitenciarios o el total del sistema. Consistencia penitenciaria es 
el vínculo numérico entre el espacio que tiene el Establecimiento y la cantidad de 
personas albergadas, esto es el resultado de la fórmula: cantidad de internos 
albergados/ espacio disponible x100” 
Rivera, R. (2017), ha manifestado lo siguiente: “De forma continua se presentan 
situaciones  de vulneración de los derechos fundamentales de reclusos alojados en 
los centros penitenciarios, el detener a las personas en situaciones de hacinamiento, 
con una infraestructura no apta, con la carencia de luz natural, con la falta de 
ventilación en los dormitorios, no existiendo condiciones mínimas de limpieza 
constituye una violación a la integridad personas de las personas privadas de su 
libertad”. 
INPE (2019), señala que el aforo de los centros penitenciarios es el espacio máximo 





privadas de su libertad, y así mismo indica que cuando hay sobrepoblación se 
excede al 20% de la capacidad de los centros penitenciarios. 
Defensoría del Pueblo (2018), señala que: “Las situaciones de pronunciamientos y 
disputas en los centros penitenciarios, se producen debido a  la ausencia de una 
inspección adecuada por partes de las autoridades de los centros penitenciarios. Los 
conflictos se han reducido al pasar el tiempo, pero aún existe el riesgo de que estos 
se presenten nuevamente, por los niveles de hacinamiento. 
Noel, M. (2015), manifiesta los elementos o las causas cooperan a la existencia del 
hacinamiento carcelario, son los siguientes:   
a) Inoperancia del procedimiento de justicia penal 
El hacinamiento carcelario en los Centros Penitenciarios es a menudo la 
consecuencia del retraso en los procesos judiciales, la condicionada utilización de 
las resoluciones para poner en libertad a las personas que están sometidas a dichos 
procedimientos judiciales, los insuficientes recursos proporcionados por el Estado y 
la falta de procesos rápidos y sin tanta demora, la ausencia de apoyo entre las 
diferentes Instituciones de justicia penal, como son el Ministerio Público el cual es 
el titular de la acción Penal, La PNP y los tribunales, dificultan en diversos casos 
por la limitada información. 
b) Políticas de justicia penal disciplinarias y arbitrariedad en el 
encarcelamiento:  
El reiterado crecimiento de personas alojadas en los centros penitenciarios, es 
difícil demostrarse por medio de juicios del crecimiento de la delincuencia, se debe 
investigar el porqué del crecimiento desmedido de la ampliación de las sanciones 
impuestas por el Poder Judicial, el empleo del Régimen penal con propósitos 
correctivos para las personas con bajos recursos económicos, la delincuencia va en 
aumento, es por ello que se debe tener un adecuado control del delito, las políticas 
del Estado deben de alguna forma impulsan al encarcelamiento y esto ocasiona el 
crecimiento de personas alojadas en los centros penitenciarios, por otro lado los 





internos puedan vivir adecuadamente, tampoco el Estado proporciona recursos 
suficientes para el abasto de todo ello. 
c) Utilización desmesurada y arbitraria de la prisión preventiva:  
La utilización desmesurada y arbitraria de la prisión preventiva es una de las causas 
por las que se origina el hacinamiento carcelario, está continúa siendo una 
problemática para los diversos Establecimientos Penitenciarios, los internos sin una 
sentencia fija siguen siendo una situación fatal en todos los países latinoamericanos.  
La utilización no inusual de la prisión preventiva ya sea como mecanismo de la 
política criminal, no sola representa una lastimosa situación de violación de los 
Derechos Humanos estipulado en los instrumentos internacionales, sino que es una 
de las causas principales en la violación de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad en los diferentes regímenes penitenciarios. 
La utilización de la prisión preventiva viene a establecerse como una transgresión a 
los derechos de todas las personas, esto es una terrible consecuencia a los centros 
penitenciarios de la región. 
d) Incompetencia de los procedimientos y sanciones no privativas de libertad: 
 La carente utilización de procedimientos no privativos de libertad se debe en gran 
parte a las políticas de justicia penal sancionadora o puede deberse a la falta de 
leyes adecuadas, la carente capacitación de las autoridades y trabajadores de los 
centros penitenciarios, la falta de servicios o medidas para la supervisión del uso 
excesivo de procedimientos y sanciones no privativas de libertad. 
e) Aspectos concernientes al acercamiento a la justicia:  
El carecer de un régimen con carácter justo, apropiado y capaz logra ayudar a 
desarrollar el número de reclusos en los entes en donde tienen que cumplir con su 
determinada sanción. Las personas culpadas diversas veces carecen de una 
representación apresada por parte de un abogado, lo que origina que puedan estar 
exhibidas a quedarse detenidas un mayor tiempo. La ausencia de representación 





f) Falta o deficiencia de programas de atención que favorezcan la reintegración 
social:  
La falta, la incompetencia de los proyectos de reintegración (como, por ejemplo: 
oportunidades de capacitación laboral, educativas, laborales, vigilancia y cuidado 
en los problemas con sustancias tóxicas, etc.) tanto extramuros como intramuros, 
pueden influir en las tasas de reincidencia y por lo tanto puede inducir al aumento 
de las tasas de encarcelamiento y que se dé el hacinamiento carcelario en los 
diferentes Establecimientos Penitenciarios del país. 
g) Falta o utilización de programas de puesta en libertad:  
En diferentes jurisdicciones existen pocas disposiciones para que se dé la puesta en 
libertad anticipada o la utilización de estos mecanismos a causa de la falta de 
recursos y la existencia de reglas estrictas que impiden fácilmente su otorgamiento. 
h) Carencia de una infraestructura adecuada y la capacidad de los 
Establecimientos Penitenciarios:  
 
Rosas.  (2014). Manifestó que: 
La dirección antijurídica, propia y delincuente que hace un sujeto agiliza el régimen 
penal llevando al trasgresor a obtener una consecuencia jurídica. Estas 
consecuencias jurídicas se traducen en penas, medidas accesorias, medidas de 
seguridad y las responsabilidades civiles que trae como consigo el delito. 
Los centros penitenciarios no deberían estar olvidados, estos son muy importantes y 
necesitan saneamiento y regeneración, debido a que no están aptos para alojar a los 
reclusos. La ausencia de financiamiento en la implementación de la infraestructura 
penitenciaria y los retrasos en el levantamiento de mejorados Centros Penitenciarios 
que provocan la aglomeración de reclusos y esto a su vez agravan sus efectos. 
i) Otros factores: El problema de aglomeración de reclusos en los Centros 
Penitenciarios se encuentra desmejorado por hecho de que las personas 
extranjeras ilegales son detenidos constantemente antes de ser repatriados. Las 
cárceles en muchos países se han convertido, en los únicos establecimientos 





El Hacinamiento como violación de los Derechos Humanos  
La sobrepoblación “Hacinamiento” carcelario instituye una manera de tratamiento 
inhumano, humillante e vulneratorio de los derechos humanos, los cuales son 
conocidos internacionalmente. El encarcelamiento en circunstancias de 
Hacinamiento, con carencia de ventilación y luz natural, sin las condiciones 
imperceptibles de higiene, en incomunicación y aislamiento, con restricciones a 
varios beneficios penitenciarios establecidos en el Código de Ejecución penal, 
constituye todo eso a una vulneración de los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad, así ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos. 
El hacinamiento carcelario es hoy en día una situación de verdadero horror, que, 
frecuentemente, termina con estallidos de violencia, por ende, solucionar esta 
problemática es una responsabilidad ineludible e importante en un Estado de 
Derecho, como consecuencia de la obligación de ofrecer condiciones carcelarias 
apropiadas y obviar que el encierro se vuelva en una pena o trato cruel.  
Bendezú, F. (2016), sostiene que: “Los ambientes de los establecimientos 
penitenciarios cuentan con una capacidad limite, cuando se da el aumento de la 
población penitenciaria y este sobrepasa el aforo permitido a esto se le denomina la 
“sobrepoblación”. 
Gran cantidad de países latinoamericanos están en situación crítica debido al exceso 
de personas alojadas en un mismo albergue, esto constituye a que se dé el 
hacinamiento carcelario lo que afecta perjudicialmente a la salud de los 
trabajadores como de las personas privadas de su libertad (Carranza, E. 2011). 
Teorías sobre Derecho a la Salud  
Según la OMS señala las siguientes teorías: 
Teoría de la salud de la OMS 
La salud es un factor fundamental para todas las personas, puesto que de esto 
depende las condiciones adecuadas en el cual se encuentre tanto física, social y 





La estructura anatómica del Ser Humano, el cual está compuesta por un grupo de 
órganos que cumplen determinadas funciones es complicada, debido a que ejecutan 
tareas trascendentales para el organismo, todo esto califica el estado de salud de las 
personas, si esta se encuentra en un estado óptimo. 
Teoría de la triada ecológica (biologistas) 
Los biologistas se basaban en todo lo opuesto planteado por la OMS, ellos 
consideran que solo importa el aspecto físico de una persona, señalaban que, si el 
sistema molecular o el organismo funcionaba adecuadamente y no presentaban 
ningún problema, entonces se consideraba como sano; en caso de que no fuera así, 
este presentaba alguna enfermedad. Esta teoría estuvo denominada como triada ya 
que se presentan las siguientes características: ambiente, huésped y el elemento 
causal.  
Todas las personas al alojarse en un lugar en específico, estamos expuestas a 
diversos contaminantes que pueden influir en la contracción de enfermedades y es 
aquí en donde se presentan inestabilidad en lo que respecta al tema de salud. 
Esta teoría define a la salud como el suceso de algo natural, es decir que solo 
existen      actos naturales que dan como resultado secuelas orgánicas 
independientes de los actos que pueda llevar a cabo el hombre.  
Fusión de las teorías de la OMS y la triada ecológica  
En esta teoría se fusiona ambas de las antes mencionadas, a consecuencia de que la 
OMS dio a conocer su teoría puesto a que consideraba inconclusa la teoría de los 
Biologistas, puesto a que ellos solo priorizaban que la persona debe estar 
físicamente sana y que de algún modo no importaban el aspecto mental, ni social, 
por otra parte, la OMS, solo resalta el hecho de las dimensiones internas del ser 
humano, olvidando un agente importante que contribuye en el estado de salud de 
las personas, el cual es el entorno en donde ellos puedan estar albergados, se 







Teoría de la multicausalidad  
Se basa en que las personas llegan a contraer enfermedades como fruto de agentes 
que incurren en el bienestar físico de ellos, y de todo esto se determina la vida y 
muerte de cada persona. 
El derecho a la salud 
El derecho a la salud tiene vital importancia para todas las personas en general, 
debemos tener en claro que si una persona se encuentra en mal estado de salud no 
podrá rendir adecuadamente en sus actividades cotidianas, este derecho es inherente 
y esta manifestado en tratados de rango universal como son la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y Deberes del hombre, al igual que en la OMS, 
y que respaldan y salvaguardan los derechos de cada persona. 
Definición del Derecho a la Salud 
En el momento que se habla del “Derecho a la Salud”, se manifiesta diversas 
definiciones, para efecto de esta investigación se utilizará la definición se la 
Organización Mundial de la Salud (1946), el cual menciona que: “La salud es el 
estado de completo bienestar mental, físico y social, no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
Sin embargo, cabe mencionar, que más que un estado de completo bienestar, el 
derecho a la salud va más allá, incorpora el acceso de una atención sanitaria, 
accesible y de calidad satisfactoria. 
Declaración del Derecho a la Salud como un derecho fundamental 
La salud es un elemento prioritario en la vida de todas las personas, este viene a ser 
reconocido a nivel universal y se encuentra resguardado por nuestra constitución y 
los pactos internacionales, quiere decir que las autoridades y el Estado tienen la 
obligación de impulsar y titular la entrada de todas las personas a un servicio 
médico adecuado, la salud viene a ser considerado como el bien más imprescindible 
que debe ser respetado como tal, como el tener condiciones apropiadas en los 





La sociedad debe recibir igualitariamente servicios adecuados y más aún las 
personas que están alojadas en estos establecimientos penitenciarios, ya que por 
más que su derecho a la libertad está limitado, esto no quita que sus demás derechos 
sean respetados, por ello es necesario que se cumpla el fin principal de estos entes 
encargados de hacer cumplir las sanciones impuestas por el Poder Judicial, y esto 
abarca a contribuir en dar una buena calidad de vida, brindar medicamentos 
adecuados para la trata de las enfermedades, además de su prevención.  
El Estado al ratificar los pactos internacionales, se comprometió a inhibirse de 
restringir a las personas de un adecuado servicio de atención médica, a promocionar 
medicinas riesgosas y a poner en curso actos discriminatorios relacionados con el 
Estado.  
El Estado debe proteger el derecho a la salud, por el bien común de toda la 
sociedad, ya que es un derecho reconocido, inherente y fundamental, asimismo se 
debe adoptar un programa de salud a nivel nacional tanto en el sector público como 
en el privado. 
Es relevante conocer  ¿Que es un derecho fundamental?, pues bien, viene a ser el 
derecho inherente a todas las personas, por el solo hecho de ser persona, no porque 
se le concedan derechos por parte del Estado o los tratados internacionales, el 
Estado puede reconocer los derechos fundamentales y plasmarlos en una norma, sin 
embargo, estos derechos son naturales, pues se dan desde el nacimiento de la 
persona humana, estos derechos son intrínsecos a la dignidad de la persona.  
Primeramente, Ferrajoli, L. (2017), define que los derechos fundamentales “[…] 
están vinculados con los ciudadanos, estos son inalienables y no pueden ser 
transgredidos puesto a que tienen rango internacional”  
En ocasiones, los miembros que constituyen el Gobierno y terceros (Servidores 
Públicos o Privados, Policía Nacional del Perú, Jueces, Fiscales, etc.), atentan 
contra estos Derechos fundamentales, estos pueden ser demandados ante una 
situación flagrante de vulneración de estos derechos fundamentales. Por otro lado, 
la responsabilidad principal de que se aplique estos derechos recae en los 





deben protegerlo del ataque de terceros y tienen que crear las condiciones para su 
absoluto cumplimiento. 
A fin de darse un paso importante en el amparo y defensa de los derechos de las 
personas y avalar de tal manera la dignidad de los seres humanos es por ello que la 
asamblea general de la ONU, anuncio la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, esto a su vez contrajo a que los Países que se comprometieron y 
aceptaron esta declaración deben de acatarla, viene a ser un mecanismo vital para la 
paz. 
Uno de los transcendentales eventos para la historia de muchos países es la 
declaración de los derechos humanos, estos vienen a ser inherentes, por lo tanto, se 
debe promulgar el respeto por estos.  
El tratadista Hernández Valle (1994) expresa: “El ejercicio al poder abarcar gran 
parte en los Estados a nivel mundial, sin embargo, esto debe tener limitaciones, es 
por eso que nace la declaración universal de los derechos humanos, de tal modo 
constituyen un grupo de valores de rango internacional.” 
Entonces, es conforme que los derechos fundamentales son fundados por la ONU, 
no por el Estado, sino que este simplemente los reconoce y tiene que velar por su 
protección. Por lo tanto, estos derechos equivaldrían a valores anteriores o 
superiores a las normas legales del Perú.  
El Derecho a la Salud en el Perú 
En la Constitución Política del Perú, se contempla y se garantiza el derecho a la 
salud de las personas y el acceso a servicios aptos que puedan contribuir a llevar 
una salud adecuada y esto estaría bajo el control de instituciones mixtas, privadas o 
públicas. 
Se contempla explícitamente el derecho a la salud en la C.P.P, el cual se 
normativizado en el artículo 7. 
Es primordial la protección del derecho a la salud, el estado como garante de los 
derechos humanos debe velar porque esto se cumpla a cabalidad. Asimismo, se 





cierta deficiencia física o mental, esto a su vez debe estar en un proceso 
reglamentado de vigilancia, seguridad y readaptación. 
Sin embargo, el Perú está entre uno de los países que poco invierten en el tema de 
salud, y donde la ciudadanía tiene más gastos económicos, la grave situación que 
perjudica al sector salud no es algo nuevo para las personas que viven en el Perú, 
diariamente se escuchan denuncias de aglomeración de personas en los centros de 
reclusión, la escasez de servicios básicos, la falta de medicina y la poca 
preocupación por parte de las autoridades. 
El Derecho a la Salud de los reclusos 
El derecho a la salud de los reclusos es uno de los principales deberes del Estado, 
este debe de no comprometer mediante acciones indebidas o tratos crueles el estado 
físico en el que se encuentran las personas alojadas en los centros penitenciarios, es 
importante señalar que el Convenio Europeo, la Convención americana y el Pacto 
Internacional de Derechos civiles y políticos no hacen de conocimiento al derecho 
de salud, debido a que es imposible deducirse por medio del derecho a la integridad 
personal. 
Por otra parte, se debe afirmar que el derecho a la salud y demás derechos conexos 
están amparados de acuerdo a las Reglas Mínimas, los Principios para el 
Tratamiento de Reclusos de la ONU, todo esto para la defensa de las personas que 
están albergadas o cumpliendo una condena. 
Se precisa que el Derecho a la Salud de los reclusos es el goce del más elevado 
nivel posible de bienestar mental, físico y social, todo esto se señala en los 
principios los cuales están avalados por la Comisión Interamericana, esto 
comprende la disponibilidad constante de personal médico idóneo e imparcial, 
además de una atención médica adecuada, se debe adecuar servicios que atiendan 
las necesidades de las personas más propensas a ser vulnerables como son las 
mujeres, los niños, los adultos mayores, personas que sufren alguna discapacidad, 
los que padecen alguna enfermedad infectocontagiosa como el VIH-SIDA o la 
tuberculosis o por último las que están en fase terminal, el Estado debe implementar 





una enfermedad, el abastecimiento con medicamentos para los reclusos que están 
albergados en estos Establecimientos Penitenciarios. 
Gerónimo. (2013). La sociedad debe tener en cuenta que el Estado tiene un 
compromiso, de fortalecer las condiciones de seguridad para lo cual se diseñó 
procesos que permitan a los reos valerse de herramientas aprendidas bajo un 
entorno educativo, que cambien su comportamiento, se puede realizar de manera 
personalizada o grupal según las condiciones que se requieran para el cumplimiento 
de los estándares adecuados de formación, a través de profesionales competentes y 
de experiencia, la cual debe garantizar los resultados de reinserción social de los 
presos, y sobre todo de valía laboral de los mismos, con las competencias 
adecuadas al entorno laboral, familiar y social.  
El Estado debería proporcionar servicios suficientes para proteger la salud los 
reclusos que están albergados en estos Establecimientos Penitenciarios, en 
medicamentos que ayuden a tratar las enfermedades de los internos. 
Ojeda, J. (2014), señala: “Estar en buenas condiciones físicamente permitirá que el 
interno que se encuentra recluido pueda reinsertarse a la sociedad, para ello debe 
haber una buena calidad de vida para llegar a este punto.” 
Cárcamo, E. (2015). Manifestó que: 
Dentro de los principales problemas que se encuentran en salud están la 
inexistencia de una organización de servicio de salud que tenga como finalidad el 
tema sanitario de los presos, por lo que constituye un limitante para que se aplique 
políticas de salud necesarias. A ello se suma que el Ministerio de Salud (MINSA) 
no introduzca de manera formal los servicios de salud penitenciaria al interior de su 
organización, por lo que se crea un vacío jurídico que impide que se apliquen los 
Programas de Salud Nacionales. Las dificultades de que se apliquen el 
aseguramiento universal en la salud y la falta del personal. En las cárceles, para 
octubre del 2011, en todo el país solamente había 63 médicos (solo 24 nombrados), 
34 enfermeras, 30 odontólogos, 202 técnicos de salud, 2 químico farmacéuticos, 16 





para los 6 equipos de rayos X, trayendo como consecuencia que algunas máquinas 
se malograran por desuso.  
En varias ocasiones, los internos suelen llegar a los Centros Penitenciarios con 
enfermedades preexistentes, que pueden ser consecuencia del abuso, descuido o de 
su anterior estilo de vida. Muchas veces, estas personas descienden de lugares 
humildes, lo que se verá evidenciado en sus problemas de salud. Traen consigo 
adicciones, problemas de salud mental o dolencias no tratadas. Es por ello, que es 
muy importante que reciban apoyo por parte del personal y de las autoridades 
administrativas, pues su estado de salud y físico puede verse afectada por el hecho 
de estar encarcelados. 
Báltico, J. (2015) señala que: “Las cárceles hacinadas con internos en malas 
condiciones higiénicas y sanitarias y enfermos, son una grave amenaza 
preponderante en el terreno de enfermedades contagiosas. La salud de los internos 
debe ser preeminente”  
En diversos países, un significativo porcentaje de la población penitenciaria tiene 
enfermedades contagiosas como la hepatitis, el VIH/SIDA, la tuberculosis, etc. Las 
autoridades administrativas de los Establecimientos Penitenciarios tienen el deber 
de asegurar de que todos los reclusos, el personal que labora ahí y los visitantes, no 
se arriesguen al contagio de estas enfermedades. Cualquier negligencia en tal 
sentido puede significar perjudicial pues se trasladaría estos problemas de salud a 
toda la sociedad, como consecuencia del contacto entre el exterior y la prisión, a 
través de los miembros del personal que trabajan ahí y los visitantes, y de igual 
forma como resultado de la fortuita libertad de los reclusos. 
Díaz et al. (2016). Manifestó que: 
Según el Código de Ejecución Penal, todo interno “tiene derecho a alcanzar, 
mantener o recuperar el bienestar físico y mental”. Mediante la Subdirección de 
Salud Penitenciara, el INPE brinda recursos para que el desarrollo de acciones de 
promoción, prevención y recuperación de la salud de los presos. De acuerdo a los 
datos estadísticos los años 2012 y 2013 se obtuvieron los mayores porcentajes de 





problemas de salud. Uno de los problemas de salud más importantes que se 
atendieron fueron los diagnósticos de enfermedades de trasmisión sexual, en 
especial el VIH/sida. 
El problema más grave fue que las visitas médicas a 28 establecimientos recibían 
visitas médicas itinerantes, pero no existía personal de salud. La infraestructura 
para la salud es precaria, incluso algunos establecimientos penitenciarios no 
cuentan con tópico de salud o se encuentra en mal estado por falta de 
mantenimiento, tampoco hay instrumentos de hospitalización y quirúrgicos para la 
atención de emergencias y por último solo 8 de los establecimientos cuentan con 
ambientes para pacientes psiquiátricos. 
El tratamiento del derecho a la salud de los reclusos 
Al momento que una persona entra a un Establecimiento Penitenciario,  y se limita 
su libertad, pero no se le priva ni de su dignidad ni de sus demás derechos 
fundamentales, de manera que la persona sigue siendo como tal, es por ello que el 
Estado y las autoridades administrativas asumen una posición de garante y tiene 
que al mismo tiempo que tiene poderes sobre el interno, tiene también obligación 
acerca de él, es por ello que se señala que existe una relación jurídica penitenciaria 
de ello nacen deberes y derechos recíprocos, uno de los deberes es que el Estado 
como garante debe defender el bien jurídico primordial que es la vida , por la salud 
de las personas recluidas en los Centros Penitenciarios, porque tiene una postura de 
avalista, por lo tanto debe cumplir con dar una calidad de vida adecuada y proteger 
a que no se vulneren los derechos fundamentales de los internos. La CPP dispone la 
protección del derecho a la salud, en forma más detallada el CEP y su 
correspondiente regulación para el tratamiento de los reclusos albergados en los 
Establecimientos Penitenciarios, comprende:  
- Están obligados a someter a los internos un chequeo médico al entrar a los centros 
de reclusión para determinar las condiciones de salud ya sean mentales o físicas 






- Están obligados a brindar una calidad de vida adecuada, en lo que respecta a la 
alimentación, además deben proporcionar servicios higiénicos en buen estado para 
el interno. (artículo 17 del Código de Ejecución Penal y el artículo 11 inciso 4). 
 
- Están obligados a que dentro del Establecimiento Penitenciario se establezca un 
servicio de salud para la atención de enfermedades, asimismo deben contar con un 
servicio médico especializado para las mujeres y niños. (artículo 76 al 82 del 
Código de Ejecución Penal, artículo 11 inciso 2 y 123 al 134 del RCEP). 
 
- Todas las personas privadas de su libertad tienen el derecho de agua apta para el 
consumo y para la higiene personal (artículo 11 inciso 3 del RCEP) 
El Instituto Nacional Penitenciario ha realizado un Manual el cual protege el 
Derecho a la Salud, contemplando que los internos que están alojados en los 
Establecimientos Penitenciarios, les corresponde la defensa y la protección de su 
salud. Asimismo el Estado es el garante de todas las personas que se encuentran 
privadas de su libertad, tiene el deber de proteger los derechos de estas personas y 
darles un tratamiento a cada uno para que pueda rehabilitarse y resocializarse para 
la sociedad. Las personas que se encuentran privadas de su libertad ya sea porque 
cometieron un delito, o al margen de sus características como sexo, raza, religión, 
orientación sexual, o cualquier otra característica, no pueden ser olvidadas por parte 
de las autoridades penitenciarias, tienen derecho a recibir una adecuada atención 
médica para el tratamiento, sostenimiento y protección de su salud, todo esto debe 
estar relacionado con la atención médica, psicológica, odontológica o psicológica”. 
Higiene personal del interno  
El Estado tiene el deber de abastecer con recursos suficientes para el aseo personal 
de las personas que se encuentran privadas de su libertad, de igual modo el interno 
debe interesarse por su higiene personal. Es de este modo que se menciona lo 
siguiente: 
“Las autoridades penitenciarias requerirán a los internos para que realicen su 
limpieza personal, estos tendrán recursos suficientes como agua y productos de 





“Se proveerá a los internos productos de limpieza para la barba y el cabello, con el 
objetivo de mantener en óptimas condiciones la salud y el respeto “(Artículo 16). 
Asimismo, las Reglas Mínimas señala expresamente que: “los reclusos deben 
disponer de un Establecimiento adecuado, limpio, que garantice su dignidad. Del 
mismo modo, El Estado y las autoridades penitenciarias deben proveer con 
productos de limpieza y agua para su aseo personal. Se garantizará periódicamente 
a las mujeres y niñas que están albergadas en los Establecimientos Penitenciarios de 
productos necesarios para su limpieza propias de su sexo”.  
Sobre el uso de su vestimenta 
Todas las personas que se encuentran privadas de su libertad si es que las 
autoridades penitenciarias no les dejan utilizar su correspondiente prenda de vestir, 
el Establecimiento Penitenciario tendrá que garantizar prendas adecuadas al tiempo, 
circunstancia o ambiente presentado, todo esto con el fin de que el interno este en 
óptimas condiciones de salud. 
La vestimenta está prohibida que sea deshonroso e vergonzoso, estas a su vez deben 
mantenerse en condiciones apropiadas y limpias. Por su parte la indumentaria 
interior frecuentemente se lavará para preservar la limpieza. (Artículo 17 incisos 1 
y 2). 
Todos los internos tendrán una cama personal, sostenida favorablemente y 
trasladada periódicamente con el objetivo de mantener su limpieza. (Artículo 19). 
Todo esto evidencia claramente, la defensa otorgada por las Reglas Mínimas ya que 
especifica que los internos deben tener una indumentaria adecuada propicia para el 
ambiente en donde están recluidos o en donde se encuentre ubicado el 
Establecimiento Penitenciario. 
 
Derecho a la alimentación y agua potable  
La alimentación es de vital importancia para la conservación en buen estado de la 





que las autoridades penitenciarias deben velar por dar alimentos de buena calidad, 
que tengan nutrientes para la conservación de la salud de los reclusos, por otro lado 
los internos tienen el derecho a abastecer de agua potable cuando lo requieran” 
(Artículo 20 inciso 1 y 2). 
Los principios adoptados por la Comisión Interamericana específica lo siguiente: 
“los internos tienen el derecho a alimentarse adecuadamente, con alimentos de 
calidad, por ello los Establecimientos Penitenciarios deben suministrar y garantizar 
el derecho humano a la alimentación, los alimentos no deben contener bacterias o 
alguna especie extraña que descomponga los alimentos ya que sería perjudicial para 
la salud de las personas que se albergan en dichos Centros Penitenciarios. 
La alimentación de los internos será en horarios predeterminados, queda prohibido 
limitar como sanción disciplinaria el derecho a la alimentación. 
La necesidad de que exista un servicio médico adecuado al interior de los 
Establecimientos Penitenciarios. 
Los Centros Penitenciaros tendrán que tener como mínimo a un profesional 
capacitado en medicina, este debe ser competente y deberá conocer temas en 
materia de psiquiatría. Asimismo, se determinará la salida de los internos que 
requieran atención especializada a Centros Penitenciarios que están capacitados 
para tratar dichas situaciones o a hospitales civiles. Si los Centros Penitenciarios 
cuentan con adecuadas instalaciones para tratar a los internos, se les abastecerá de 
medicinas, productos farmacéuticos para la asistencia y tratamiento de 
enfermedades de los internos, queda claro que todo el personal encargado del 
tratamiento y asistencia en temas de salud debe estar capacitado y tener preparación 
profesional, todo esto está especificado en las Reglas Mínimas para el tratamiento 
de los reclusos en el artículo 22 al 26. 
Por otra parte, para las mujeres y niñas tiene que haber ambientes adecuados para la 
asistencia y tratamiento de las mujeres embarazadas, de las que sufren alguna 
enfermedad o de las que acaban de dar a luz. Se deben establecer medios necesarios 
para situaciones en donde se presente el parto, asimismo las madres recluidas en los 





tomen las disposiciones pertinentes para disponer una guardería infantil, con 
profesionales competentes ya que es ahí donde se alojaran los niños cuando no 
estén cuidados por sus madres. (Artículo 23 inciso 1 y 2). 
Se deberá hacer un chequeo médico a cada interno y bien entra al Establecimiento 
Penitenciario y periódicamente por un profesional competente en temas de salud, 
esto con el objetivo de ver si existe una enfermedad mental o física, ya sea 
enfermedades contagiosas o infecciosas, (Artículo 24 inciso 1 y 2). 
Se deberá presentar un informe médico al director del Establecimiento 
Penitenciario, el profesional médico dará a conocer cuando considera que la salud 
del interno se ha visto perjudicada ya sea física o mental por el tema de reclusión. 
(Artículo 25 inciso 2). 
Se hará controles periódicamente por parte del profesional médico y este advertirá 
al Director del Establecimiento Penitenciario respecto a: la sanidad en la que se 
encuentren el Establecimiento Penitenciario y al aseo de los internos, a la condición 
en el que están los alimentos y a la preparación de estos, a las condiciones en el que 
se encuentran los servicios higiénicos, a la ventilación y alumbrado, a las 
indumentarias proporcionadas a los internos, a los dormitorios, todo lo 
proporcionado el Director del Establecimiento Penitenciario tiene  la obligación de 
actuar rápidamente y encargarse de adoptar las decisiones adecuadas para que se 
sigan todas las recomendaciones por parte de las autoridades penitenciarias ( 
Artículo 26, incisos 1 y 2). 
Las personas privadas de su libertad podrán acceder indiscutiblemente a los 
servicios de salud, estos deberán pasar por un chequeo médico con el objetivo de 
verificar su estado de salud.  
El derecho a tener Establecimientos adecuados 
Los reclusos alojados deben tener una buena calidad de vida, a su vez necesitan a 
que los Centros Penitenciarios que los albergan cuenten con una infraestructura y 
ambientes adecuados, se debe tener en claro que todo esto está relacionado a la 





La jurisprudencia nacional e internacional de forma individual a estudiado las 
normas internacionales, por otra parte, los Principios y Reglas manifestadas por las 
Naciones Unidas y el Régimen Interamericano analizan de manera cautelosa los 
derechos fundamentales inherentes a todas las personas sin diferencia alguna. 
En el artículo 139 se señala que las personas alojadas en los centros penitenciarios, 
deben llevar una calidad de vida adecuada y con estándares de vida que 
proporcionen un tratamiento correcto para la resocialización de la reclusión, esto 
esta explícitamente en la C.P.P. Por su parte, en el artículo 3 en el Código de 
Ejecución Penal se desarrolla este derecho de manera expresa. 
El tratamiento de las enfermedades de los reclusos alojados se relaciona con el 
empleo de otros derechos vitales como es la integridad personal y la salud.  El 
Código de Ejecución Penal y lo que dispone en él requiere que las autoridades 
administrativas de los centros penitenciarios tengan lugares apropiados para el 
tratamiento de enfermedades como la tuberculosis o el VIH- SIDA. Se debe 
mantener un ambiente propicio para los internos ya que de esto depende el 
resultado nocivo sobre la salud tanto física como mental de los internos. 
Es por ello, que las autoridades penitenciarias tienen el deber de brindar un servicio 
médico de calidad, con profesionales competentes, y así mismo debe acondicionar 
estos servicios con medicamentos suficientes, deben fomentar un ambiente de 
disfrute tanto para las personas que están privadas de su libertad como de las 
autoridades pertinentes. Debemos tener en claro que la salud no se localiza 
especialmente al tratamiento y cura de enfermedades, sino a que las personas 
recluidas en los centros penitenciarios vivan en un ambiente saludable. 
En todos los centros penitenciarios, las autoridades deben facilitar el acceso de agua 
potable a los internos que estén en buenas condiciones para su consumo, por otra 
parte, periódicamente deberá llevarse a cabo fumigaciones y otras actividades 








Sobre el empleo de ambientes destinados a cumplir la sanción de aislamiento 
“El aislar a las personas privadas de su libertad en horas nocturnas deben cumplir 
con ciertos parámetros adecuados como que los dormitorios solo deben estar 
habitados de forma individual, es decir solo debe haber una sola persona en las 
celdas. Sin embargo, puede suceder que por razones circunstanciales existiera 
sobrepoblación, esto tendrá que ser revisada por las autoridades penitenciarias si es 
que se va a proceder a ser una distinción a esta regla, se tiene que precaver que no 
habiten en cada celda o dormitorio individual dos reclusos” 
Los aposentos residirán solamente los internos que se encuentren idóneos para ser 
alojados en determinados ambientes, por otra parte, estos serán sometidos a una 
vigilancia, la cual será establecida de acuerdo al tipo de establecimiento 
penitenciario”  
Espacios donde residen y pernoctan los reclusos 
Los ambientes deberán ser correctos durante la noche, deberán cumplir con ciertos 
estándares de limpieza, área, ventilación, calefacción y alumbrado” 
Los espacios en donde residen los reclusos deben contar con miradores 
suficientemente amplios que posibiliten leer y trabajar al interno sin perjuicio de su 
vista, además estos deben proporcionar aire fresco. 
Sobre las instalaciones sanitarias de los establecimientos penitenciarios 
Los servicios sanitarios proporcionados por los centros penitenciarios deben ser 
aptos para que el reo satisfaga en el momento indicado sus necesidades, en forma 
higiénica y adecuada”. 
El establecimiento penitenciario debe contar con espacios de higiene como ducha o 









Deber del Estado de mantener en buen estado los ambientes donde viven los reclusos 
Los ambientes utilizados por los internos de los centros penitenciarios tendrán que 
estar en óptimas condiciones, estar limpios para la utilización y el goce de todos los 
internos. (Artículo 14) 
De otro lado los internos tienen que tener espacios adecuados, tienen que contar con 
ventilación y calefacción, y asimismo luz natural, que les den las condiciones 
óptimas climáticas del centro penitenciario en el que están albergados esto de 
acuerdo a los Principios elaborados por la Comisión Interamericana. 
Los reclusos contaran con un dormitorio apto y en buenas condiciones para su uso 
cotidiano, para el descanso nocturno. Los centros penitenciarios deben tener 
presente que un porcentaje de la población penitenciaria presentan discapacidades o 
poseen necesidades especiales debido a las enfermedades que pudieran presentar, 
las mujeres embarazadas, los adultos mayores, entre otras”.  
La situación del sistema carcelario es crítico y genera gran preocupación, por ello 
se estableció una serie de principios enfocados en defender a las personas más 
expuestas como en este caso son los que padecen de alguna enfermedad, es algo 
innovador que se denota de estos principios acogidos por el sistema interamericano 
algo muy diferente a lo proyectado por las Naciones Unidas, se debe enfocarse en 
el tratamiento de uno de los grandes dilemas observados con el paso de los años en 
el Perú y que circunstancialmente aqueja a las personas alojadas en estos 
establecimientos penitenciarios, es por ello que se crearon estos principios para 
combatir con el problema del hacinamiento, de acuerdo a esto  las autoridades 
competentes establecerán los cupos libres en cada sector de acuerdo a los 
estándares disponibles actuales en materia habitacional. Dicha información o 
índices de población penitenciaria deberá ser alcanzable, promulgada y por 
periodos restaurada. 
Se determinará los trámites de acuerdo al marco legal para que lo reclusos, 
abogados o los entes no gubernamentales pueden instar la información referente del 





Se debe seguir el aforo establecido en los centros de reclusión, para que de este 
modo se evite que los reclusos tengan vulnerados sus derechos a causa del 
hacinamiento, todo esto será impedido por ley, los reclusos deben ser respetados no 
deben pasar por tratos crueles, que atenten contra su integridad, asimismo las 
normas proyectaran los mecanismos para dar solución al sobrepaso de personas del 
aforo en un centro de reclusión. 
Comprobado que los reclusos sobrepasan el aforo establecido en centro de 
reclusión, se deberá ver las  razones por las que influyeron tal hecho y delimitar una 
serie de responsabilidades. 
Sánchez, E.  (2019). Manifestó que: 
Las personas que ha cometido un delito requieren de una trasformación. Por lo que 
es importante establecer cárceles productivas, teniendo mayor relevancia por ser 
una política de estado. Por ello sería de gran ayuda fomentar proyectos de alto nivel 
de capacitación que desarrollen los reos y mantenerse ocupados. Además de 
obtener un ingreso extra para su familia o el mismo. Sin embargo, estos programas 
deben ir de la mano con la infraestructura y el nivel de hacinamiento de estos 
establecimientos. 
Venegas V.  (2015). Manifestó que: 
La infraestructura de las nuevas cárceles que se han construidas tiene la única 
finalidad de seguridad; pero no para los programas de tratamiento por lo que se 
encuentran serias dificultades para los procesos de resocialización. 
Formulación del problema 
Problema Principal 
¿Se vulnera el Derecho a la Salud por el hacinamiento carcelario en el 
Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de 







Justificación de Estudio  
El presente trabajo es importante porque permitió buscar una serie de soluciones 
para un procedimiento digno a los reclusos que están albergados en los 
Establecimientos Penitenciarios y de esta forma cautelar a que no se transgreda el 
derecho a tener una salud adecuada de los reclusos.  
Podemos afirmar que un dilema a combatir es la aglomeración de personas alojadas 
en las cárceles, asimismo los aportes ofrecidos por este trabajo, se convirtieron en 
un importante referente para mejorar en Sistema Penitenciario que existe en la 
Ciudad de Tarapoto, y en espacial para los administradores de justicia, los cuales, 
de ser tenidos en cuenta, aplicarán correctamente los beneficios penitenciarios y se 
respetarán los derechos de las personas recluidas en estos centros. 
Con la realización de esta investigación se entregó un diagnóstico real de la 
situación del hacinamiento carcelario y que tan vulnerado se encuentra el derecho 
a la salud de los reclusos del Establecimiento Penitenciario Pampas de 
Sananguillo- Distrito de la Banda de Shilcayo. 
Justificación Teórica 
De los resultados logrados en la presente investigación, sirvieron de contribución 
teórica a los Establecimientos Penitenciarios, asimismo se conocieron los niveles 
que existe respecto al derecho a la salud y su trasgresión, además constituye 
referencia bibliográfica para próximas investigaciones en los diversos puntos del 
País. Asimismo, buscó conocer la incidencia y la relación de las variables. 
Justificación Práctica: 
Este trabajo de investigación tuvo relevancia práctica pues se dio un diagnóstico a 
la problemática planteada, buscando soluciones que ayudaron a combatir el 
hacinamiento carcelario y a evitar la vulneración del “Derecho a la Salud” de las 
personas que están privadas de su libertad, por otro lado se buscó adoptar las 
medidas adecuadas para evitar que se sigan vulnerando los derechos 
fundamentales tanto de las personas sentenciadas como de los procesados, de tal 





los responsables de la institución Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda 
de Shilcayo para efectuar un análisis responsable de los resultados proporcionados 
para el mejoramiento de los ambientes del Establecimiento Penitenciario a favor 
de los internos. 
Justificación por conveniencia: 
Debido a los altos índices de hacinamiento carcelario en las diversas zonas del 
País y la vulneración de un derecho fundamental como es el “Derecho a la Salud”, 
resultó conveniente efectuar la presente investigación, pues constituyó una 
herramienta de vital importancia para las autoridades del Establecimiento 
Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en la 
Ciudad de Tarapoto, con la única finalidad de buscar soluciones para mejorar la 
forma de vida de los internos. 
Justificación Social: 
El presente trabajo permitió conocer la situación que padecen los internos del 
Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de 
Shilcayo en la Ciudad de Tarapoto, asimismo se conoció el índice en lo que 
respecta la vulneración del Derecho a la Salud, todo esto se involucra 
directamente con el Régimen Penitenciario que tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación de las personas que están privadas de su libertad 
a la sociedad, está claro decir que los resultados proporcionados por el presente 
trabajo de investigación benefició a toda la sociedad. Por otro lado, el régimen 
penitenciario se benefició con el presente trabajo y de esa manera se plantearon 
nuevas perspectivas para una adecuada política penitenciaria. 
Justificación metodológica: 










Hi: Si existe la vulneración del derecho a la salud por hacinamiento carcelario en 
el Establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda 
de Shilcayo en el año 2018. 
Objetivos  
Objetivo General 
Determinar la vulneración del derecho a la salud y el hacinamiento carcelario 
en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar mediante una guía de observación el número de internos que 
contrajeron enfermedades como consecuencia del hacinamiento carcelario 
en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018. 
 Analizar mediante una encuesta el nivel de condiciones carcelarias del 
establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018. 
 Determinar mediante una encuesta el nivel de servicios de salud en el 
establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018. 
 Comprobar mediante una entrevista el Hacinamiento Carcelario en el 
Establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 









II  MÉTODO 
 
2.1. Tipo de Investigación: Descriptiva 
               El trabajo realizado es tipo descriptiva, busca la realidad de la materia que 
se va a investigar, y su primordial característica es dar una interpretación 
adecuada. 
Enfoque de Investigación 
Cuantitativo, ya que se utilizará los instrumentos como encuestas para 
recolectar datos numéricos y así poder analizar la hipótesis. 
Nivel de investigación 
El trabajo de investigación se realizó mediante el diseño correlacional, 
puesto a que se relacionara las dos variables sometidas a estudio. 
Diseño de Investigación 
No experimental porque se poseerá la información tal y como se presenta 
de forma natural viendo los hechos ya existentes, sin utilizar las variables. 
 
Esquema: 
   O₁ 
 
M    r 
   
    O₂ 
 
  Dónde: 
M = Muestra 
O ₁ = Hacinamiento Carcelario 
O ₂ = Derecho a la salud 
r = Relación de las variables de estudio  
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2.3. Población y Muestra 
Población 
Según Arias, F. (2016). Precisa que es: “una agrupación de componentes que se 
desea indagar o averiguar para alguna información. 
Se tuvo como población el total de los reclusos que están alojados en el 
Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda 
de Shilcayo- Tarapoto en el año 2018.  
Muestra 
La muestra utilizada fueron 40 reclusos del Establecimiento Penitenciario 
Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo de la Ciudad de 
Tarapoto en el año 2018. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas e Instrumentos: 
En este trabajo de investigación, la técnica empleada fue la encuesta, técnica que 
fue útil en ambas variables. Toda la información se analizó por medio del 
empleo de gráficos y tablas estadísticos, con el propósito de examinar los rasgos 
del estudio a investigar. Aquí se pudo obtener información suficiente y verídica 
de reclusos que tienen transgredido el Derecho a la salud como consecuencia del 
hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo. 
Instrumentos: Se empleó la entrevista, que estuvo constituido por un grupo de 
interrogantes las cuales están debidamente organizadas, como resultado las 
respuestas nos brindaron datos importantes para llegar a conclusiones sobre el 









Validez y confiabilidad  
Para conocer el grado de confiabilidad y validez, los instrumentos empleados 
fueron validados por expertos en la materia investigada, gracias a la 
participación de los especialistas en la evaluación de dichos instrumentos se 
determinará si las preguntas tienen relación con el tema a investigar.  
Expertos: 
- Mg. José Mego Oros. 
- Mg. Angel M. Rivas Castillo. 
- Mg. Jhoan Rivera Hidalgo.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Luego que los instrumentos empleados en la investigación fueran validados por 
los expertos en la materia y con posterioridad a la recolección de datos se 
efectúo el análisis de los resultados, todo esto con la finalidad de que los datos 
adquiridos tengas relación con el tema o el problema de investigación, hipótesis 
e objetivos. Por otro lado se utilizaron medios electrónicos para el 
procesamiento de datos, los cuales son sistematizados de acuerdo a la unidad de 
análisis, conforme a sus variables. Asimismo se empleó un programa estadístico 
que es el SPSS 22, y como contraste de esto se usó el coeficiente de Pearson, la 
cual es un medio que se basa en ver si existe relación lineal entre dos variables 
aleatorias cuantitativas que estudia el nivel o grado de dependencia entre dos 
variables. Para establecer el grado de acercamiento y dirección de las variables, 
se usó el coeficiente de correlación de Pearson por medio de la fórmula o 








El coeficiente tiene valoraciones entre -1 y 1, demostrando si existe una 
dependencia directa (coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo) 
siendo el 0 la independencia total. Los cuales se pueden ver a continuación: 
 
Valor de r Significado 
-1  Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.6. Aspectos éticos 
El trabajo investigado ha sido elaborado por determinación personal del autor, 
asimismo ha sido idóneo ejecutarlo por autoría propia. De tal manera que toda la 
información recopilada en la entidad investigada fue verdadera, puesto a que 
otorgo facilidades para su realización. 
En este sondeo se realizó una adecuada citación respecto a la información 
empleada, por otro lado se respetó el derecho de autor, esto con la finalidad de 





procesamiento correcto siguiendo los requisitos indispensables que autorizó la 
Universidad Cesar vallejo entre uno de estos esta las normas APA, todo esto se 
























III.  RESULTADOS 
 Determinar la vulneración del derecho a la salud y el hacinamiento 
carcelario en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018. 
Para el desarrollo del objetivo plasmado el trabajo tuvo como guía el uso            
estadístico, así como también la evaluación de las variables y su actuación entre 
ambas. Asimismo se debe tomar que se emplearon datos cuantitativos, como es la 
prueba R de Pearson en base al programa SPSS 22, en donde alcanzaron los 
posteriores resultados: 
 Tabla N° 1: Prueba de Normalidad  
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico  Gl. Sig. Estadístico Gl Sig. 
Hacinamiento 
carcelario 
,457 50 ,305 ,420 50 ,103 
 
Derecho a la 
salud 
,877 50 ,441 ,267 50 ,031 
 
INTERPRETACIÓN: 
Los datos se encuentran normalmente distribuidos ya que el nivel de significancia 
es mayor al 0.05 en la prueba de Kolgomorow- Smirnow, puesto a que en el Centro 
Penitenciario de Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo se 
realizó el instrumento a 40 internos en el año 2018, ya que el valor de significancia 
son de 0.305 y 0.441 respectivamente, tanto para las variables Hacinamiento 






Tabla N° 2: Prueba de Correlación de Pearson 
 
Hacinamient






Sig. (bilateral)  ,022 
N 50 50 
Derecho a la 
salud 
Correlación Pearson 0,863 1 
Sig. (bilateral) ,022  
N 50 50 
 
INTERPRETACIÓN:  
Si el nivel de significancia es menor al 0.05 entonces se puede aceptar que existe 
correlación entre las variables Hacinamiento carcelario y Derecho a la salud, lo cual 
cumple que el nivel de significancia es 0.022 y se estime que a través de la prueba 
R de Pearson que existe una correlación altamente positiva de 0.863 y con el cual se 
acepta la hipótesis de investigación Hi: Si existe la vulneración del derecho a la 
salud por hacinamiento carcelario en el Establecimiento penitenciario Pampas de 
Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018.. 
 
 Identificar el número de internos que contrajeron enfermedades como 
consecuencia del hacinamiento carcelario en el establecimiento 
penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo 













Tabla N° 3: Número de internos que contrajeron enfermedades como 
consecuencia del hacinamiento carcelario en el establecimiento 











Fuente: Base de datos de la Investigación 
 
 
Figura N° 1: Número de internos que contrajeron enfermedades como 
consecuencia del hacinamiento carcelario en el establecimiento 










alguna enfermedad en el
penal
ESCALA N° % 
Internos sanos 11 27% 
Internos que contrajeron alguna 
enfermedad en el penal 
29 73% 





Interpretación: En la Tabla y Figura N° 3, se observa el número de internos que 
contrajeron enfermedades como consecuencia del hacinamiento carcelario en el 
establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de 
Shilcayo en el año 2018, donde la mayoría representada por un 73% del total contrajo 
alguna enfermedad en el penal, tales como Tuberculosis y VIH, no obstante un 27% se 
encuentra en buen estado de salud. 
 
 Determinar el nivel de condiciones carcelarias del establecimiento 
penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el 
año 2018. 
 
Tabla N° 4: Nivel de condiciones carcelarias del establecimiento penitenciario 
Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 
2018. 
 
ESCALA N° % 
PÉSIMA 4 10% 
DEFICIENTE 21 52% 
REGULAR 13 32% 
BUENA 1 3% 
EXCELENTE 1 3% 
TOTAL 40 100% 
 













Figura N° 2: Nivel de condiciones carcelarias del establecimiento penitenciario 




Fuente: Tabla N° 4 
Interpretación: En la Tabla y Figura N° 4, se observa el nivel de condiciones 
carcelarias del establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018, donde la mayoría representada por un 52% del total 
de internos encuestados afirma que es deficiente, el 32% afirma que es regular, el 10% 
afirma que es pésima, no obstante un 3% afirma que es buena o excelente. 
 
 Determinar el nivel de servicios de salud en el establecimiento penitenciario 



















Tabla N° 5: Nivel de servicios de salud en el establecimiento penitenciario Pampas 
de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018. 
 
ESCALA N° % 
PÉSIMA 19 47% 
DEFICIENTE 12 30% 
REGULAR 5 12% 
BUENA 3 8% 
EXCELENTE 1 3% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Base de datos de la Investigación 
 
 
Figura N° 3: Nivel de servicios de salud en el establecimiento penitenciario 





Fuente: Tabla N° 4 
Interpretación: En la Tabla y Figura N° 4, se observa el nivel de servicios de salud 
en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda 











internos encuestados afirma que es pésima, el 30% afirma que es deficiente, el 12% 
afirma que es regular, el 8% afirma que es buena, no obstante, un 3% afirma que es 
excelente. 
 Comprobar el hacinamiento carcelario en el Establecimiento Penitenciario 
Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 
2018. 
Se aplicó el instrumento entrevista al Director de Establecimiento Penitenciario 
Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo y en aras de alcanzar el 
presente objetivo, se formuló la pregunta siguiente: ¿Existe hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018? ¿En qué cantidad se supera el 
aforo de cada celda? 
Se obtuvo como respuesta: 
Sí existe hacinamiento carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de 
Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018, pues en cada celda 
se supera el aforo establecido, en ese sentido, la capacidad de cada celda es de 06 
internos, sin embargo, actualmente, albergan de 7 a 10 internos en promedio; 
situación que genera impacto en la salud y el bienestar de quienes padecen alguna 













Tabla 6: Número de celdas que superan el aforo 
 
ESCALA N° % 
6 internos 5 5% 
7 - 10 internos 91 95% 
TOTAL 96 100% 





Figura N° 4: Número de celdas que supera el aforo  
 
 Fuente: Tabla N° 5 
INTERPRETACION: En la Tabla N° 6 y Figura N° 4, se observa el número de 
celdas existentes en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo que asciende a un total de 96 celdas, de las cuales 
en sólo en 5 representado por el 5% se respeta el aforo de 6 internos, no obstante, 
en la mayoría de celdas que ascienden a 91 representado por el 95%, se supera el 











Con referencia al Objetivo General: Determinar la vulneración del derecho a la salud y 
el hacinamiento carcelario en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo 
del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018, el estudio destaca que si existe la 
vulneración del derecho a la salud por hacinamiento carcelario en el Establecimiento 
penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 
2018, pues el nivel de significancia obtenido a través de la prueba de R de Pearson es 
de 0.863, es decir, el derecho fundamental a la salud, está siendo afectado por el 
hacinamiento que presenta el establecimiento  penitenciario Pampas de Sananguillo, si 
bien es cierto, el derecho a la libertad de los internos está limitado, no quiere decir que 
se deben vulnerar los demás derechos de la persona, pues estos deben ser protegidos 
por el Estado, afirmación que coincide con la Teoría sobre la función de la pena, 
regulada en el Artículo IX del título preliminar de nuestro Código Penal, según la cual 
la pena está destinada a ser protectora, preventiva y resocializadora, asimismo, 
conforme al Código de Ejecución Penal en el título preliminar art. 3, indica que 
actuación penal tiene por propósito la rehabilitación, reeducación y reposición de los 
internos a la población. Los resultados coinciden con el estudio de Miranda (2016) en 
su tesis titulada: El estudio de las causas del hacinamiento penitenciario en el ámbito 
A del Centro de Atención Institucional la Reforma, el estudio concluye que en el 
ámbito A de la Institución se presenta hacinamiento carcelario lo que impide el 
objetivo resocializador de la pena, lo que hace que esta se un castigo para las personas 
privadas de su libertad, de tal manera que constituye así una forma de tortura para 
quienes deben vivir años en estos Centros Penitenciarios, los cuales están en 
condiciones poco saludables. 
Con referencia al primer Objetivo específico: Identificar el porcentaje de internos que 
contrajeron enfermedades como consecuencia del hacinamiento carcelario en el 
establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de 
Shilcayo en el año 2018, el estudio destaca que la mayoría representada por un 73% 
del total contrajo alguna enfermedad en el penal, tales como Tuberculosis y VIH, no 
obstante un 27% se encuentra en buen estado de salud, esto impide una adecuada 
resocialización, afirmación que coincide con la Teoría de la Salud de la OMS, según la 





depende las condiciones adecuadas en el cual se encuentre tanto física, social y 
mental, y no simplemente de la carencia de enfermedades. Al contrastar con el estudio 
de Ruiz & Ovalle (2015) en su tesis titulada: La dignidad humana dentro de los 
centros carcelarios y penitenciarios de Colombia, el estudio concluye que el objetivo 
de los Establecimientos Penitenciarios no se cumple a cabalidad, el resocializar a los 
internos es una tarea difícil en justificación a los problemas presentados, desatando 
con esto dilemas más graves en las personas que están privadas de su libertad, en su  
entorno social, afectivo y familiar, pues la situación de los internos se agrava aún más 
con las condiciones inhumanas de vida por las que pueden pasar dentro de estos 
Centros Penitenciarios, no llevándose a cabo el objetivo por el que fue creado. 
Con referencia al segundo Objetivo específico: Determinar el nivel de condiciones 
carcelarias del establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018, el estudio concluye que la mayoría representada 
por un 52% del total de internos encuestados afirma que es deficiente, el 32% afirma 
que es regular, el 10% afirma que es pésima, no obstante un 3% afirma que es buena o 
excelente, afirmación que coincide con la Teoría Relativa de la Función de la Pena, 
que se basa en que deben existir las condiciones adecuadas, o beneficios que la 
sanción de la pena interpuesta pueda traer a los individuos que han cometido actos que 
van en contra de las leyes para aceptar una resocialización. Resultados que coinciden 
con la afirmación de Rey, M. (2016), según el cual, la protección de los derechos que 
poseen los Seres Humanos abarca a toda situación en la que se encuentren, en este 
caso las personas privadas de su libertad no son la excepción, el Estado como garante 
debe velar porque estos derechos no sean vulnerados, se debe señalar que la persona 
humana y su dignidad son el fin supremo del Estado y la Sociedad, por ello es 
importante que los Establecimientos Penitenciarios brinden una adecuada calidad de 
vida para lograr el objetivo que es el de reincorporar al interno a la sociedad, reeducar 
y rehabilitar para evitar la reincidencia a que vuelvan a delinquir” (p.115), lo mismo 
con el estudio de Matamoros & Vargas (2015) en su tesis titulada: La violación del 
derecho fundamental de la salud de los privados de libertad en el Centro Penitenciario 
La Reforma, a causa de un sistema penal reclusivo en Costa Rica, periodo 2008-2012, 
el estudio concluye que la capacidad de los dormitorios del Centro Penitenciario La 





se albergan ahí, por otro lado no existen condiciones aptas y adecuadas para que los 
internos lleven una vida digna dentro del Centro Penitenciario, estas personas duermen 
en el suelo debajo de las camas de otros internos, esto produce situaciones de violencia 
y evita una convivencia adecuada entre los internos, todo esto repercute a su salud 
física y mental. 
Con referencia al tercer Objetivo específico: Determinar el nivel de servicios de salud 
en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de 
Shilcayo en el año 2018, el estudio destaca que la mayoría representada por un 47% 
del total de internos encuestados afirma que es pésima, el 30% afirma que es 
deficiente, el 12% afirma que es regular, el 8% afirma que es buena, no obstante, un 
3% afirma que es excelente, afirmación que coincide con la Teoría de la 
Multicausalidad de la Salud que sostiene que la salud se encuentra en riesgo como 
consecuencia de factores que inciden significativamente en el desarrollo que se da 
entre la vida y la muerte de cada persona. Al contrastar con el estudio Matamoros & 
Vargas (2015) en su tesis titulada: La violación del derecho fundamental de la salud de 
los privados de libertad en el Centro Penitenciario La Reforma, a causa de un sistema 
penal reclusivo en Costa Rica, periodo 2008-2012, el estudio concluye que el Centro 
Penitenciario La Reforma presenta una crisis en el tema de salud, debido a que no 
cuentan con medicinas suficientes, personal capacitado adecuado para atender 
enfermedades, además de que la demora en la atención a la salud es pavorosa. 
Finalmente, con referencia al cuarto Objetivo específico: Comprobar el hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de 
la Banda de Shilcayo en el año 2018, el estudio destaca que sí existe hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de 
la Banda de Shilcayo en el año 2018, pues en cada celda se supera el aforo establecido, 
en ese sentido, la capacidad de cada celda es de 06 internos, sin embargo, actualmente, 
albergan de 7 a 10 internos en promedio; situación que genera impacto en la salud y el 
bienestar de quienes padecen alguna enfermedad, sobretodo, infectocontagiosas y 
psiquiátricas, que dificultan la labor de rehabilitación social, afirmación que coincide 
con la Teoría sobre la función de la pena, regulada en el Artículo IX del título 
preliminar de nuestro Código Penal, según la cual la pena está destinada a ser 





Penal en el título preliminar art. 3, indica que actuación penal tiene por propósito la 
rehabilitación, reeducación y reposición de los internos a la población. Información 
que coincide con la afirmación de Chilón (2015) quien sostiene que “la condición 
penitenciaria en el país es lamentable, a pesar de algunos trabajos para solucionar el 
problema, hoy en día sigue atravesando un grave problema. En general los 
establecimientos penitenciarios se caracterizan, por albergar a personas de escasos 
recursos económicos y de actos negativos a los que normalmente se estiman como 
buenos, donde constantemente se da la violencia entre internos y perjudican su estado 
físico y mental, donde ya es común que las autoridades abusen del cargo que ostentan, 
esto sin excluir a las personas que están recluidas en los centros penitenciarios” 
(p.102). Asimismo  con el estudio Terrones (2017) en su tesis titulada: Hacinamiento y 
contravención de los Derechos fundamentales de los internos en el Centro 
Penitenciario de Cambio Puente, Chimbote 2017, el estudio concluye que si existe una 
incidencia significativa, por cuanto al existir una gran cuantía de personas privadas de 
su libertad que superan el espacio de alojamiento de Cambio Puente, trae consigo una   
cadena de derechos vulnerados los cuales se conectan al principio de dignidad del ser 
humano y el cual es pilar de nuestro ordenamiento jurídico, agregándole a ello que el 
hacinamiento repercute más allá del mero hecho de vulnerar derechos reconocidos en 
favor de los prisiones sino que también genera un detrimento en otros aspectos 
vinculados a la organización penitenciaria del recinto, infraestructura, efectividad de 
programas, etc., lo que nos indica que esta situación es muy compleja y que debe ser 









5.1. Si existe la vulneración del derecho a la salud por hacinamiento carcelario en el 
Establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de 
Shilcayo en el año 2018, pues el nivel de significancia obtenido a través de la prueba 
de R de Pearson es de 0.863, es decir, el derecho fundamental a la salud, está siendo 
afectado por el hacinamiento que presenta el establecimiento  penitenciario Pampas de 
Sananguillo, si bien es cierto, el derecho a la libertad de los internos está limitado, no 
quiere decir que se deben vulnerar los demás derechos de la persona, pues estos deben 
ser protegidos por el Estado. 
5.2. El porcentaje de internos que contrajeron enfermedades como consecuencia del 
hacinamiento carcelario en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018 es que la mayoría representada por un 
73% del total contrajo alguna enfermedad en el penal, tales como Tuberculosis y VIH, 
no obstante, un 27% se encuentra en buen estado de salud. Esta realidad no hace más 
que evidenciar que el ingreso al establecimiento penitenciario ha perjudicado la 
condición de persona de los internos, más allá de mejorarla para posibilitar su 
reinserción social.  
5.3. La mayoría representada por un 52% del total de internos encuestados afirma que el 
nivel de condiciones carcelarias del establecimiento penitenciario Pampas de 
Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018, es deficiente. Debido 
a que el espacio físico de cada celda supera al número de internos que alberga, es 
demasiado reducido, situación que ocasiona que algunos de ellos duerman en el suelo 
debajo de las camas de otros internos, asimismo, los servicios higiénicos se encuentran 
en malas condiciones de aseo.  
5.4. La mayoría representada por un 47% del total de internos encuestados afirma el nivel 
de servicios de salud en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018, es pésima, pues como se ha 
evidenciado existe un alto porcentaje de internos que padecen enfermedades, sin 
embargo, dentro del Penal no existen profesionales de la salud que los atiendan o les 





situación de los mismos empeora. Asimismo, de producirse alguna emergencia, se 
tendría que acudir al establecimiento de salud más cercano y en ese espacio de tiempo 
se puede agravar el estado de salud del interno o producirse la muerte. 
5.5. Existe hacinamiento carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas de 
Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018, pues en cada celda se 
supera el aforo establecido, en ese sentido, la capacidad de cada celda es de 06 
internos, sin embargo, actualmente, albergan de 8 a 10 internos en promedio; situación 
que genera impacto en la salud y el bienestar de quienes padecen alguna enfermedad, 
sobretodo, infectocontagiosas y psiquiátricas, que dificultan la labor de rehabilitación 
social. La sobrepoblación exorbitante de las cárceles afecta de manera negativa las 
actividades que los internos realizan diariamente, las deficiencias en el proceso de 
inversión hacia los servicios de salud para una adecuada prestación de servicios hacia 
los grupos vulnerables, el adecuado mantenimiento de la infraestructura de estos 
Establecimientos Penitenciarios. Todo esto perjudica la salud de los reclusos, hace que 
el crecimiento de la violencia sea continuo, se incrementa las posibilidades de que se 
presenten enfermedades contagiosas y se dé la transmisión de estos, esto es una tarea 










VI.  RECOMENDACIONES 
 
6.1. Al Congreso de la República, considerar la despenalización de actos dentro del 
alcance de las políticas de bienestar social o de salud pública más que dentro del 
Derecho Penal, de este modo se efectúe una nueva clasificación de los delitos leves 
como infracciones administrativas, reevaluando la gravedad para cada supuesto 
específico. 
6.2. Al Instituto Nacional Penitenciario, adscrito al Ministerio de Justicia, garantizar el 
espacio físico (celdas) así como sanitarios en los centros carcelarios de Tarapoto, y 
en el general del Perú, salvaguardando, no sólo el derecho a la salud de los internos 
sino también su derecho a la dignidad. 
6.3. A los Jueces Penales del Distrito Judicial de San Martín, se aplique la privación de 
la libertad como última alternativa de sanción (condena) o prevención (prisión 
preventiva), pues existen otros mecanismos legales que de igual o mejor medida 
posibilitarían la rehabilitación, teniendo en cuenta también las vulnerabilidades y 
las circunstancias individuales del procesado o imputado. 
6.4. Al Director del Hospital II – MINSA Tarapoto, programe en el rol de turnos de los 
Profesionales de Salud de su entidad la visita de los mismos al Establecimiento 
penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo, para que 
efectúen el control y atención de los internos, asimismo, se incluya a esta población 
en las campañas de salud como política de gestión.   
6.5.  Al Director del Establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de 
la Banda de Shilcayo efectúe el requerimiento de asignación presupuestaria, para la 
implementación de un Tópico dentro del Penal, que mínimamente cuente con un 
Médico, una enfermera y un psicólogo, de manera permanente, además de la 
dotación de medicamentos suficientes que puedan ser prescritos y administrados a 
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Matriz de consistencia 









¿Se vulnera el Derecho a la 
Salud por el hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento 
Penitenciario Pampas de 
Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 
2018? 
 Objetivo general 
Determinar la vulneración del derecho a la salud por el 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento Penitenciario 




1.- Identificar mediante una guía de recolección de datos el número 
de internos que contrajeron enfermedades como consecuencia del 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas 
de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018. 
2.- Analizar mediante una encuesta el nivel de condiciones 
carcelarias del Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo 
del Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018. 
3.- Determinar mediante una encuesta el nivel de servicios de salud 
en el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 2018. 
4.- Comprobar mediante una entrevista el hacinamiento carcelario en 
el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito 





Vulneración del Derecho a la Salud por el hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento Penitenciario Pampas 
de Sananguillo del Distrito de la Banda de Shilcayo en 




H0: No existe vulneración del Derecho a la Salud por el 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento 
Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018. 
 
Ha: Si existe vulneración del Derecho a la Salud por el 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento 
Penitenciario Pampas de Sananguillo del Distrito de la 
Banda de Shilcayo en el año 2018 
 
Guía de recolección de datos: En relación al 
número de internos que contrajeron 
enfermedades como consecuencia del 
hacinamiento carcelario en el Establecimiento 
Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 
2018. 
Entrevista: Dirigida al director del penal 
está orientada a comprobar el hacinamiento 
carcelario en el Establecimiento 
Penitenciario Pampas de Sananguillo del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en el año 
2018. 
 
Encuesta: Dirigida a los internos, para 
evaluar si los internos del penal Pampas de 
Sananguillo- Distrito de la Banda de 
Shilcayo, están recibiendo un adecuado 
servicio de salud que permita que sus 
derechos no sean vulnerados, y verificar si 
las condiciones carcelarias son aptas para el 
día a día.  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 








 La población total de los internos del penal Pampas de Sananguillo- 
Distrito de la Banda de Shilcayo, considerado al periodo 2018 es de 
900 reos.  
 
Muestra 
La muestra de estudio estadística es de 40 internos del penal 
Pampas de Sananguillo- Distrito de la Banda de Shilcayo. 
 






Crecimiento de violencia. 
Indisciplina. 




Derecho a la 
Salud 
































































































































































































































































































































































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
